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LA FABRIL M ALAGUEÑA
La Fábrica de mosaicos hidráulicos 






Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidrau-:
tiCAS. .  .  ^
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, coa otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
! Fábrica Puerto, ?.r-MÁLAGA.
LO D EL DÍA
LEX, SED LEX
El artículo 259 del Códi­
go de Justicia Militar, dice 
así:
«Incurrirá en la pena dé 
muerte el riiilitáf que en 
acto de servicio de armas; 
ó con ocasión de él, mal
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Di ogas para iá Yagricültura, artes é industrias.—Productos quími­
cos y farmacéutitós.—Específicos nacionales y Extranjeros.-Aguas 
minerales y Ortp|edia. ■— Colores, aceites, barnices, brochas y pin-
__ _ ____ celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
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_ Perfumería. Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia — 
Rhum qninquina.-Tintes para el cabelIo.-Extfnso y variado surti­
do en Esencias y finas propias para tócador.—Botella cori 
i  oxigenada, para teñir el cabello en rubioá seis reales.
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Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal
Ramón Ruiz é y artículos de adornos.
ojos inyectados en sangre, hinchando el rojo 
trate á un supérior en em-j cuello, salidos, hasta cubrir sus sortijas, los 
■pleo ó mando con̂  arma I puños de la camisa
¿Québlancá ó dé fuego, palo, 
piedra ú otro objeto capaz 
de producir la muerte ó 
lesiones graves, aunque/el 
^ ‘ snaitratado no Süfrá dañó 
alguno.»
La suerte reservada á ese joven guardia 
civil que en Madrid ha hecho fuego, estan­
do de servició, contra un superior que se 
.hallaba en idénticas funciones en el cuartel 
del Duque de Alba, tiene preocupada la 
opinión, que espera con dolorosa ansiedad 
el fallo del Consejo Supremo de  ̂Guerra, 
que, según todos los sintomas, será confor­
me á la estrecha y severa Ley militar.
Quizá cuando estas líneaA vean la luz 
pública sé haya cumplido el fallo ó estará 
muy próximo á cumplirse en ese hombre 
que, por su condición de reo, ha pasado ya 
á la  triste categoría de desgraciado,,,que só­
lo puede inspirar conmiseración.
Ese sentimiento compasivo que siempre 
despierta en trances como este hasta la si­
tuación de cualquier grande y avezado cri­
minal, ha de exacerbarse, naturalmente, 
cuando se trata de un sér conducido al de­
lito por Uri rapto de obcecación ofuscadora 
del raciocinio, cuando un hombre cae, extra­
viada Ja mente, en ese mal momento, en ese 
funestp minuto en que la acción responde á 
UiU^^bs'pi^cafeo extraño y superior á la 
* casos; íamentabíes, cual
el qufĉ -Sós ocupa, ni una censura ni un re­
proche puede hacerse contra Ja aplicación 
de la Ley. Hay que tener presente una consi- 
deración potísima, ó si se quiere un princi­
pió que debería ser axiomático: la fuerza y 
Ja eficacia de la Ley mo estriba, precisamen­
te, en su rigor y dureza; estriba en el pleno 
convencimiento adquirido de que siempre 
se cumple, de que se aplica inexorable y
iatalmente. . ,
Este convencimiento sirve, en primer tér­
mino, para que no se relaje la  ̂disciplina, y 
en segundo, para contener 0I impulso delic­
tivo ante la segúridad plena y absoluta de 
que no hay medio ni forma de esquivar la 
sanción penal. .
Este principio de severidad rigorosa in- 
forina siempí e, en estos casos, el espíritu de 
Jos encargados de hacer que se cumplan 
los Códigos y las Leyes militares; y de ahí 
precisamente proviene y nace la fuerza y
eficacia de unos y otrási. La Ley militar no 
sólo sirve de ejemplaridad cuando se ejecu­
ta materialmenle, sino que en el orden mo­
ral, de antemano, obra previamente, produ­
ciendo sus efectos por la seguridad y el 
convencimiento que en el Ejército existen 
0 e que se aplica cuando és necesario.
De este sistema se desprende un hecho 
real que, afortunadamente, estamos viendo 
en eiejército: y es que en él apenas si exis­
te la críuiinalidad, que son contados, ex­
rarísimos los casos en que el
le hizo el novillero?—preguntéle 
atónito—¿Le ha faltado á la consideración 
personal? ¿Ultrajó sus convicciones religio­
sas ó políticas? ¿Dijo algo ofensivo pará lá fá- 
milia de usted?
—jPeor que eso!—rugió el indignado bur­
gués, sin apaciguarse.
—¿Peor todavía?
—Sí. ¡Ha entrado á matar cuarteando! ¡Mo­
rral, bigardo, pillastre!
—¿Cuarteando?, ¿Pero acaso no mató al 
toro?
—Sí. Pero el muy granuja no pinchó en su 
sitio, sino cinco centímetros más abajo ¿No 
lo ve usted? ¿O es que no tiene ojos en la 
cara?
—Sí, lo veo.
—¿Y le parece poco?
—Creo que el pecado no merece tanta có­
lera, ¿Que deja usted para ,el que átente con, 
tra su bolsa, honra ó vida?
Mi interlocutor me miró entre sorprendido 
y colérico. Tal vez dudaba, si pegarme ó ca­
llarse. Optó por lo segundo, y abrumándome 
con una mirada despreciativa, dijo:
—Joven, no entiende usted una palabra de 
toros.-
¡Es verdad, pobre de mil Voy á la plaza muy 
rara vez y siempre por acompañar á algún 
amigo. Y como tengo, por desgracia ó fortu­
na, muchas cosas en que distraer el pensamien­
to, no lecuerdó las suertes, arriba de medía 
hora. Ignoro, pues, cuándo el estoque fué cla-
una verónica de un farol, ni un pase redondo 
de otro de pecho.
Como verán los aficionados, mi ignorancia ¡
L as in d u strias  m alagueñas
COARTA
GRANADA «2 j  U
Sr. Director de El P opular.
Muy señor rriío: Cumpliendo gustoso los 
más eleraenttíes deberes que la hospitalidad 
impone, le ruego encarecidamente se sirva dar 
las más expresivas gracias desde las columnas 
del periódico de su digna dirección, en nombre 
de los alumnos de la Escuela de Industrias de 
Granada y en el mío propio á los señores que 
se han dignado prestar su cooperación al obje­
to para que vinimos.
Aunque la premura del tiempo no ha permiti­
do que los estudios hayan sido todo lo deteni­
do que las importantes industrias de esta capi­
tal merecen, no por eso ha resultado menos 
fructífera nuestra expedición.
_ El Gobernador civil interino de esta provin­
cia y el Alcalde presidente de este Excelentísi­
mo Ayuntamiento con sus valiosas recomen­
daciones facilitaron todo género de medios 
para que los alumnos fueran presentados á los 
Sres. Directores de los diversos establecimien­
tos fabriles é industriales, donde los -especti- 
vos ingenieros ó encargados de las fábricas y 
talleres, usando de exquisita amabilidad, pro­
porcionaron á aquéllos todos los detalles rela­
tivos á cada caso; resultando sus explicacio­
nes ante las diferentes máquinas verdaderas 
conferencias científicas, que han servido de 
complemento al estudio teórico que de las mis­
mas tenían hecho.
Por 10 que á fundición y á construcción de
Andaluces; en !a primara y última de las cuales 
comprobaron la excelenciá y econemía de 
ciertos trabajos por medio del aire comprimí
V VISITAR EL NUEVO
Alniacén de loza, cristal, cuadros y  espejos de todas clames de
« F o s é  R o i n e p o  M a r t í n
es bochornosa. ¡Qué se va á hacer! No hay i do, y el empleo, en la segunda, de potentes re­
ciencias infusas. Yl a del toreo no se exime d e , machadoras hidraúlicas. 
la regla. Que lo digan los maíeíos. Han visitado igualmente la fabricación de
^ ♦ harinas San Sí/non, propiedad de don Simón
j  1,* u ..A.. 1 Gasten, en la que pudieron apreciar las venta-
Sin embargo, de haber encontrado ju^go, í novísima maquinaria de la casa G. Da-
en la calle, al buen .enemigo de las. qg ¿urich. La Fábrica es capaz para pro-estocadas malas, le habría dicho, poco mas» - — ............................ -t'-
ó menos, lo que sigue:
Se irrita usted porque ese novillero, que 
sin duda tiene madre, hermanos y nóvia, en­
tró á matar con alguna ventaja. ¿Qué perdió 
usted en ello? El toro murió lo mismo. Y qui­
zá el vitando cuarteo evitó que hubiese
hule. . ,
»Pero además, la acción del novillero la re­
petimos diariamente, en la calle, en la casa, en 
el café y en el trabajo que ocupa la mitad de 
nuestra vida. El cuarteo que le exalta, es primo 
hermano de la curva gubernamental que pre­
conizara Móret, no ha mucho, ante sus mes­
nadas parlamentarias. Todos cuarteamos. La 
educación es el cuarteo que separa nuestros 
.puños de la faz del prójimo que nos desagrada 
ó daña. Sin éi, de fijo le fómpeFiaípos algo, ex­
poniéndonos á la cárcel, ó á una paliza.”
»Llega más alto, el que más cuarteó duran- 
fe sus años dé lucha. Político ó autor, cómico 
ó banquero, nadie se escapa de la regla. Adu­
lar á la masa ó al personaje, poner el talento 
al servicio del gusto dé los más, acaparar el 
negocio, aparentando desdeñarlo, igual da, 
V todo respopíí? á  una misma táctica.
»Si usted, como lo parece, es burócrata ¿no 
toreará á su jefe, cuarteandtí sus ipeonvenien-
ducir 70.000 kilogs. diarios de harina, ünica 
I quizás de este sistema montada en España.
m d o íS S ín ’o"y tt'emendo de la Ley tiene jíu s , para que »ó le fastidie en deiaasla?
ia e  L S s T  L  eatadisflca delictiva, del i .¿Y e n &  toma ocum rJa —
I J I r c t “ l e n ^ a S  | S C S  dd
é s í p o M o c o m l M l Y q u d "
aplicación de los grados más duros y extre­
mos de su legislación penal. Y corno esta 
parquedad ú& actos y hechos deüctivp^ no 
puede achacarse, por deducciones lógicas y 
oatufáles, á ía cpndietón especial de ios 
Mdávídiiios del Ejército, provenifiatp de la 
i^asa gencfíil del país, donde la crimihalír 
dacT sobre todo Ja-llamada impulsiva y pa­
sional a/.^^anza deplorables proporciones, es 
ncccsHrio dé SQUél
6.600 pesetas por corrida, y, sin embargo, 
cuartea corno un ^  lo censuro.
Hace bien, y sería irabéeií pfoeedíepqQ ge otro 
modo. Cuando mata con ventajas, dejando 
pasar §1 pitón y alargando el brazo, ahorra, 
tal vez, áí públlCP una impresión dolorosa, y
Otras visitas se hicieron á La Industria Ma­
lagueña y Aurora,euydi importancia sería inútil 
encomiar.
El estudio de las máquinas marinas que cons­
tituía para los señores alumnos un punto de 
verdadero interés, por la especial disposición, 
potencias y . dimensiones de éstas, lo hicieron 
muy cumplidamente, merced á la valiosa inter­
vención dpi Sr. [). Pedro Gómez Cliaix, quien 
les proporcionó una detenida visita aí vapor 
francés Les Alpes, de donde salieron altamente 
complacidos por las atenciones de que fueron 
objeto.
No dejaré de hacer constar aquí lo igualmen­
te provechosa que ha resultado la visita á la 
Fábrica del Gas.
V finaiípéníe lo que atañe á Centrales de 
energía eléctrica,hatí girado una yisita á las de 
las Compañías Alemana é Inglesa,dohde pudie­
ron observar distintos tipos de dinamos y mo­
tores, así como también la Reserva del Chorro 
en la que el sabio ingeniero Sr. Benjumea se 
sirvió dar una muy detenida explicación de las 
modernas calderas Chinax, de las turbinas á 
vapor, alternadores y demás accesorios de la 
mencioñadd fábrica de'enefgía.
Suplico á us(cd mg perdone la libertad que 
me tomg con esta pretensión,y con gracias an- 
íicjpadas.aproyeQlip esfa ocasión pan ofrecer­
me de usted afrao. s. s. q. b. s. ra.,
• ■ • José M.'  ̂ Frontera.
(Profesor de la Escuela de Industrias de G: anada,)
Málaga 27 de Agosto de 1907:
se evita una cornada, quizá
leemos, Fabio, que la vid i? Cuart í  es breve. 
La ciylU^apíón no es otra cosa que un cuar­
teo cienfifiep. Seguíihos aleudo Ign bárbaros, 
impulsivos y bmtalés eomp jos eontempon- 
, neos del mámmputh el y oso de las cavernas
Compañía 5 , frente» á la iglesia San Tolmo y
Encontrareis buen surtido en juegos de lavábos, vajillas tíg. 25 pesetas én adelante.—Novedades 
en artículos, para regalos y adornos.
Se hacen todas clases de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esta casaV.
Compañía 5 , frente á la Iglesia San Telmo
Por'apaleamiento de su mujer estuvo Cañi­
zares» detenido en la Aduana hace algún tiem­
po, siendo esto una prueba evidente de la poca 
armonía que en el matrimonio reinaba, no obs­
tante los grandes esfuerzos de Isabel para evi­
tar disgustos.
El padre de Isabel
El padre de Isabel, llámase Antonio Martín 
y tiene 60 años.
Cuenta que desde un principio se opuso al 
casamiento de su hija, por conocer de sobra 
lo que el Cañizares podía dar de sí.
Ante la insistencia de los jóvenes, tuvo que 
ceder y aquéllos contrageron matrimonio hace 
cinco años.
Las previsiones de Antonio Martin se vieron 
prontamente confirmadas; Cañizares daba á 
su_mujer una vida de perros, procuraba no tra­
bajar y en cambio le exigía dinero que ella 
buscaba como podía, para emborracharse y di­
vertirse.
La separación
.. . 7 ^  — — —-j jf-   I,
enmendarse, cumplía su palabra tan sólo una 
semana, volviendo en seguida á las andadas.
Cansado el padre de Isabel, aconsejó á ésta 
se separara de su marido y así se hizo, inter­
viniendo el letrado Sr. Sierra,
Amenazas
No por esto terminaron los disgustos de la 
familia Martín; Cañizares iba diciendo á cuan­
tos queíian escucharle que tomaría venganza 
de su múj^..
En cierta ocasión la halló en la calle y le ad­
ministró una paliza por cuya razón fué dete­
nido.
Una bofetada
Que Cañizares tenía inquina á la familia de 
su mujer lo demuestra el siguiente detalle: 
Hallándose sentada á la puerta de su casa la 
hermana menor déla asesinada, joven de 17 
años, pasó por allí cierta noche, en completo 
estado de embriaguez y como la muchacha es­
cupiera, creyendo que era por él, y estimándo-
que la Corporación municipal acordó conceder 
para premios de la Exposición de labores, ha 
señalado la de quinientas pesetas.
Probablemente se distribuirá este premio en 
varios lotes, aplicándose con preféreiícia á 
alumnos y obreros pobres. ,
El Sr. Torres Roybón, en su particular, ha 
ofrecido además o t r o  premio de cincuenta pe­
setas en efectivo.
♦♦ *
Ha quedado terminada en los talleres Htográ- 
fiéos del acreditado industrial Sr. Párraga lá 
confección de los diplomas que serán entrega­
dos á los alumnos premiados de las clases de 
la Sociedad Económica y á las expositoras y 
expositores en el acto solemne de la distribu­
ción de recohip:énsas,el día S de Septiembre.
La concurrencia continúa siendo muy PlTme- 
rosa en el local de la Exposición.
Puede decirse que casi todas las señoras fo­
rasteras que nos han visitado, han-desfilado 
po£ aquellos salones.
7’"'- ’ '. ; La retreta
Aunque no está últimadO él programa, he
aquí el orden probable que ha de llevar la re­
treta que debe poner fin á las fiestas.
Guardia civil, cohetero, 4 jinetes con estan­
dartes, 2 filas de á 20 hombres Con farolillos, 
banda de música, carroza «Grecia» iluminada, 
40 hombres con farolillos, 4 jinetes con estan­
dartes, banda, carroza «La Vinicultura», 80 
hombres, 4 jiriétes, gran farola final, 80 faroli. 
líos, guardias y bomberos.
Los farolillos llevarán los colores de la ban­
dera española. Las carrozas irán iluminadas 
con bengalas.
Los fuegos ingleses
Lo ocurrido con los fuegos del martes níere 
ce una explicación que vamos á dar. Por la 
tarde, el vendaval tiro parte dé lá instalací' '̂j  ̂^
■ hubo que volver á montarla ap»’e5ur*‘'^ajjjenti^
En cuanto al sitio donde sé "-jj colocado la 
primera vista y se colc»--¿ segunda, la Jun- 
ta consultó a y personas competentes
y ante lâ **,̂ Lificultades con que se ha tropezado
tragedia porque á ella nos lleve fatalmente e! ardor 
de nuestra juventud y la juventud de nuestra época.
o® demasiada vida para detenerse en gas­
tarla?—Pero en este arranque hé gastado mi ba- 
gaje romántico y al mirar de,nuevo hacia él Taio. 
noto lo difícil que sería colgar una escala á éste 
balcón y lo incómodamente que subiría al enredár- 
seme la espada entre las piernas. Llevo prosaica­
mente la mano á un bolsillo, y en lugar de arroiar 
unos doblones á los pies de la viejaf le doy en las
manos un puñado de cuartos. ^  ^
á andar de nuevo 'ladaménte por la ca­
lle, paso junto á un perro flaeucho y desmedrado 
9»̂ ®. levanta nerviosamente, me
tres ladridos despreciativos. jOh, ironíal ¿Será a?- 
gun hermano espiritual de Riquet,que por misterio-
sa intuición habrá notado la quebrada espada 
chafada pluma y que se avergüenza de vérm'y l a
indlgnáraente?7;;K m {w  b e n ­
digo marchando tras él-perdóname este desmayo 
yo te juro no volver á profanar estos lugares i /
mustias mi espada y mi p)*áma.
Pero tu ¿que esperas en estas calles? ¿quA hip®' 
puede caerte de esas ventanas eerradas?7 aÚé men­
drugo pueden arrojarte de esas ‘puertas sTleS- 
ciosas? Ven, amigo, á gozar á > - 
aleja ese aire despreciativo
gremente en las S ' ^   ̂f  ̂ no y husmea ale- P“.5rt, ŝ de las carnecerías, da
“la inatalactón en otros sitios'se de- 
tfémenda que le hizo caer ai sue o. | cidió que fuefá la Farola, lo que permitió ,á
' los miles de espectadores que acudieron á pre­
senciarlos, se colocaran cómodamente y : sin
Al campo
Viendo la familia de Isabel lo desmejorada
LA MUJER DEGOLLADA
que ésta s í hallaba, á eaysa de los innumera­
bles disgustos que su matrimonio le propor­
cionara, decidieron enviarla á Alhaurín, con 
una tia suya, ^
Alli estuvo la joven cuatro meses, volvien­
do á Málaga algo repuesta, hace unas tres se­
manas,
; Pavores del padre
sin que á ello fuera obstáculo los malos tra­
tos de que Cañizares hacía víctima á su mujer, 
el padre de está le ayudó en cuanto pudo, ha­
biéndole hécho diferentes préstamos que aquél 
le satisfizo, á excepción del último que impor­
taba sesenta y cinco pesetas.
Dos detalles
hecho apuntado aí rtfíndpio de esí® pgrráfo, ¡ y  ^gj,jas á los adelantos del progreso pode 
en la previa ejemplaricíá:? moral que se y¡y¡r sin mordernos casi nunca. Hemos
prende del convencimiento írií.<mo inventado el
la ^aplicacién de la Ley sigue sin remisidn al |  Ja ej
Luego de estas consideraciones que no 
sugiere el hecho y también los trámitess 
que han seguido la causa y sentencia des­
pués del primer consejo de guerra formado 
al guardia civil Pardiñas, hacemos expre­
sión sincera de nuestro deseo—-que es segu­
ramente hoy el de toda la opinión de Espa­
ña—de que el Consejo Supremo de Guerra 
apruebe el fallo del tribunal sentenciador 




Füé en la Plaza de Toros, hace ^
Había ido con ún amigo, técnico de afición, 
que ilustraba mi ignorancia con detaiisoas ex­
plicaciones. ' /  1. Ao
A nuestra derecha, un buen burgués, de 
gran panza y cuello apoplético, seguía la co­
rrida con atención y coraje.  ̂ .7
Un espada pinchó mal, según dijeron, y 
aunque mató al toro, mi vecino se puso he­
cho una furia. , , , .. —¡Cobarde, sinvergüenza, ladrón! ¡Eso no
€6 niatar tofos)—vociferaba iracundo, los
¡Deje usted que cuarteen cuánto puedan 
esos novilleros que aborrece! Los energúme­
nos de una hora, conio usted, son los verdugos 
de todos los Posadas que buscaq el suicidio 
por miedo á las silbas. Tal vez si el muerto en 
Sanlúcar hubiese cuarteado, estaría vivo y no 
lloraría su madre.»
Sin duda, al oir lo que antecede, el buen 
burgués de gran, panza y cuello apoplético, 
me habría creído Joco, Quizá, para rechazar 
contundentemente mis íeofías hubicrg intenta­
do darmé de palos.
Pero yo, entonces, fiel á mi opinión, le hu­
biese esquivado como un filósofo, y por la 
noche SJhbos, él en su casa y yo en la redac- 




Ayer tarde, á las tres y media, recibió se­
pultura el cadáver de la infeliz Isabel Martín 
Molina, en el segundo patio del cementerio de 
San Miguel.
Al triste acto asistieron muchas personas.
Sin capturar
Pese á los activos trabajos que por los 
agentes de la autoridad se practican, aún no 
ha sido capturado Antonio Cañizares, el asesi­
no de su esposa Isabel Martín.
Como él público sigqg prestando excepcio­
nal interés a cuanto con este asunto se refiere, 
también ayer procuramos recoger detalles 
concernientes al mismo.
He aquí algunos de los que estimamos dig­
nos de la publicidad:
Del mismo
Un panadero conocido por Frascorrito en­
contró el martes, á las diez de l á  máñaña, al 
Antonio Cañizares en una taberna cercana al 
puente de Tetuán y íe pidió siete reales pres­
tados, prometiendo abonárselos á la tarde que 
se ios daría su mujer á quien le había entrega­
do 150 pesetas para que alquilara una habita­
ción y comprara muebles, pues iban á vivir 
juntos.
También aquella mañana le vieron algunas 
personas en los alrededores del Altozano.
perjuicio para el tránsito.
mmmEi  meíio n& eta pta los ojos
en sus diversas enfermedades
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de lo^ párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y  hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACÍAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín MartOs.—Málaga.
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ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Pfist^lgs de luna. Baldosas de vidrio para 
solerías, " *
Talleres de gfrabar oristalep
Félix Maptin
Sucesor de Martin y Leal. Granada núm. 98
Isabel Martín y su esposo eran paisanos, 
pues nacieron ambos en el pueblo de Alcau- 
cín.
Como es lógico, tratándose de pequeñas lo­
calidades. de muchachos se trataron bastante 
y eá'fapirsuponer que qílf empe^^i^ un igfliQ 
que, andando el tiempo había ae concluir en la 
tragedia registrada en la tárde del martes.
Blcar*cterde Antonio
Hemos podido confirmar en todas sus partes 
lo que acerca del carácter y condiciones del 
criminal se dijo desde el primer momento; An­
tonio Cañizares era borracho, holgazán y pen­
denciero, condiciones todas que contrastan 
eoH las de su padre, hombre honrado á carta 
cabal.
La velada
Anoche lució lacuarti velada de luz eléctri­
ca en la forma y sitios de costumbre.
Lás tulipas de papel de colores fueron reem­
plazadas ayer, contribuyendo así á la explen- 
didez de la iluminación.
Fueron muchísimas las personas que acudie­
ron á presenciarla, especialmente á la Alameda 
principal, donde tocó la música.
Lgs} festejos de hoy 
A las nueve de la noche segunda vista de 
fuegos artificiales en igual paraje que laen- 
terior.
A la terminación de los fuegos de esta no- 
cre se celebrará una verbena en el Muelle de 
Heredia. jis
ge abrjrá, cofi fómhola. el Salón Exposición 
de qiqñecas, danqo nrincipio el baile en la ca­
seta del Liceo 4 las die? y media en punto.
gn los Intermedios se darán audiciones cine­
matográficas.
Loo de mañana 
A las cinco de la tarde regatas y simulacro 
de salvamento de náufragos. 
jLos premios dg }a£xposielón 
El alcalde, Sr. Torres Roybón, autorizado 
por el Ayuntamiento á fin de fijar la cantidad
Ronda.---La ciudad vieja y la 
nueva*
¿Cómo no ver esa vieja Ronda? ¿No hay edifi­
cios con carácter, bellos escudos heráldicos,, al­
guna antigua iglesia, alguna calle tortuosa y vieja 
con su curiosa leyenda? ¿No respirará todo eso la 
])oesía de sus viejos habitantes, de los que ya dijo 
]2spinel: Que aquírtodo el lenguaje y las palabras 
—Es cochinos, bellotas, ovejas, roña—Cultivar 
huertas y ordeñar las cabras?
Al ir de una calle en otra de ía ciudad vieja, me 
ha ido poco á poco embargando un sentimiento de 
otras edades. Tal chasquido se me ha antojado un 
bote de lanza; un susurro de palabras que oigo 
en un cuarto bajo, á través de cincelada reja, me 
trae á la imaginación una escena amorosa, en que 
la dama tiene el cabello partido en dos trenzas, y 
el galán una espada de largos gavilanes.-¡Dichosa 
edad y siglos dichosos! digo con Don Quijote, y 
mi cuerpo desgarbado de turista toma cierta gen­
tileza, y mientras que con mi mano derecha aprie 
to el lápiz y el cuaderno de apuntes, con la izquier­
da busco inconscientemente el pomo de raí espada 
y siento cosquillear en uno de mis hombros, algu­
na rizada pluma prendida en mi sombrero.
Al visitar la casa del Marqués de*” , donde voy 
admirando los azulejos, los ricos aríesonados y la 
colosal vista del balconcillo sobre el Tajo, me ha­
bla la vieja que me guía de que las nietas del Mar­
qués habitan el palacio, Y ante esta noticia estu­
penda, se dá á correr mi sangre como loca, y cómo 
un escopetazo, que deja á la pobre mujer atónita, 
me brota esta pregunta: «¿En qué parte del palacio 
habitan?»—«Fueron de viaje, señor. Hace pocos 
días tomaron el tren de X.»—¿Qué .dice esta dueña 
de tren? ¿Y qué ilusiones me roba? ¿No será algu­
na de las dámitas, blanca como una palqni^, úi?, 
brijlarán sus ojos como dos astro?s, nq |napjrará 
un amor tan súbito y taq apa^ioqadq' que por él 
arrostraré mil qiuertes^ ¿Y de noche-esta noche 
qqe tieñoluná-T-ñoaaldraá este balcón, y yo que 
estar-é debajo, no saludaré su aparición diciendo 
que este balcón es el de Orientey que ella es el sol? 
¿No tendrá parientes montaraces que querrán 
«arla, á viva fuerza, y no acabará nqestro amor en
E S M í í l S ” =(pán baló =.
gracia que te sea pagada con una 
j  algún sabroso desperdicio. Dirae, ¿fué tu 
^•uo algún altivo rebelde, retirado en uno de estos 
palacios como Manfredo en su castillo, sin querer 
oir voz humana, en t  ato tan sólo con hadas y 
brujas, y despreciando el servil conformismo de 
los hombres? Pero no, no ha quedado en tu mira­
da ningún extrpío del que debieron darte las apa- 
STíffiñfpiíáh*a'átglto**vfeja oevota. ¿O quizá per­
teneciste á algún viejo, enamorado de rancios 11- 
brotes que le hablaban de la Ronda árabe y de la 
Ronda de la Reconquista? ¿Husmeásteis los dos 
en compañía los sitios de las viejas leyendas? 
¿Bajásteis juntos á bañaros por la escalera de la 
reina mora? Sí, más bien esto; y tú sin duda eres 
un romántico ñoño ó un pedante insustancial Y 
así logré detener al perro, cuya cara tomó «na ex­
presión que yo traduje: Eso no, quiero conve-ncer-- 
te de que soy digno de tratarme con !o.s homb'*és.
O en otras palabras: quiero que mejores opi  ̂
nión.
«Ven, pues, mi am igo-le  dije,— incom­
parable, que creerás sin proíest'^ todo cuanto te 
diga, y que asenürás,^div '„|o, á todas mis afir­
maciones. Vamos a la ‘̂ judad nueva; toma un aire 
mundano y, ^sin ’j .̂arecerlo, vayamos notando y 
apuntado y  acabando de convencerle con una 
alta cariñosa, emprendimos amigablemente 
Vrvuelta ála ciudad nueva, bordeando las mura­
llas y cruzando un puente viejo, á cuyos bordes 
tive que asomar á mi amigo, que me señaló tris­
temente una sinuosa bajada terminada por una es­
calera de caracol, que llevaba al fondo dt.lTa]o. 
«Concedo», dije, y cruzando antes una casa en 
donde pagamos portazgo, hicimos de un tirón la 
bajada.—«Bebo es.esto, sin duda, amigo, pero tú, 
pobre pedante, á quien tu amo impuso sus opinio­
nes, sientes...?»—Pero el guarda del molino cortó 
mis reflexiones con las suyas. «Sí, hermoso será 
ésto, así lo dicen, pero para mi es insoportable. 
Esas peñas que me ahogan, ese cielo allá arriba, 
que cuando se encapota  ̂ hace rugir el trueno, 
parece que va á acabar con nosotros, de todo ten­
drán menosde agradable y cómodo. Será hermo­
so, pero lo que es á mí...» Al subir demuevo, evi­
taba la mirada húmeda de mi amigoi que parecía 
contener un reproche.—«Puede, puede, quizá tú 
tuviste á tu lado á un poeta, que te hizo sentir lo 
que este hpmbre no sane apreciar. A él, le ha falta­
do eso, quien le revele el eco que puede ponerse 
en las cosas, que no son bellas ni feas, porque si 
lo fueran, bastaría que nos acercáramos á ellas 
para que se nos revelaran... ¿Y comprendes cómo 
este hombre puede permanecer insensible, mien­
tras aquel preso á quien le ponderaban lo triste de 
su cautiverio, llevaba á su interlocutor á un aguje- 
rito de la celda, á través del cual se veía el cielo 
y le decía: ¿qué más puedo desear? No, mi amigo, 
las cosas no son bellas ni feas, como no son buq-, 
ñas ni malas y nosotros somos los que pone;,nos 
ese más y ese menos en ellas, que respon^ie á la 
cantidad de vida que sabemos encontrar ̂ fondo de 
vida, poesía, á la que llamamos verdad, y que en 
efecto es verdad, pero sólo p^j-cial, una parte de 
ese infinito del que son tar. pobres representacio­
nes nuestras morales y  nuestras estéticas. Y no 
creas...» Pero al ihclinarme para hacer más con­
fidenciales mis palabras, noté que mi amigo apre­
taba con rabia los dientes®en uno de sus muslos 
traseros, levantando el hocico, prensado por el 
achuchón, á una altura inverosimil. Y eché á an­
dar, rio tardando él en seguirme, disgustado de 
verle poner tanta atención en los negocios de la 
tierra, con gran mengua de los asuntos espiritua­
les.
Bajamos varias calles, yo secando de vez en 
cuando con mi pañuelo la frente empapada en su­
dor, y mi amigo con la mandíbula caída y la lengua 
colgante, encogiendo la una y subiendo con estré­
pito la otra, cada vez que alguna mosca revolotea­
ba osadamente alrededor de su hocico, cayendo 
una que otra en el círculo de su jurisdicción inte­
rior, en donde, sin piedad, eran sacrificadas y en­
gullidas. Llevaríamos cinco minutos de esta mane­
ra, cuando de pronto unos alaridos salvajes y unos 
furiosos ladridos de mi acompañante, me sacaron 
de mis abstracciones. Atravesábamos un barrio d'e 
aspecto pobrísimo, y á la puerta de una de las ca- 
süchas, una mujer golpeaba con furia á una mu- 
chachita de 10 á 12 años, que logró al fin escaparse 
de las manos de la que llamaba á grifos su madre 
la cual dió á correr tras ella logrando alcanzarla 
después de haberle tirado dos ó tres gruesas pie-«i 
dras, apuntando bien á la cabeza.
Sin duda, el antiguo dueño de tpj amigo no le ha­
bía acostumbrado á los golpes, v  debía ser de alma 
compasiva é irritable, porque, siguiendo el ejem-r 
pío que su amo qiguna vez le diera, se puso á grk  
tar desaforadas amenazas y violentos insultes, *  
lo qqe yo induje, en su inarticulada lengua, lop̂ ran̂  
do ákaer la atqneión de una vecina que ha'áta en-4 
tonqes presóueiara sin inmutarse la doseomunal pan 
liía. Traté de disuadir á mi amigo de su noble er,j.¡ 
peño, pero con enérgica ¡«.sisterícla y sin hacer ca­
so de mis reflexiQn§;§  ̂ Q-ada vez más amenaz-'^dot*V Ví̂ tlfirariVA rmc j _  ̂ , •
° hubiera salido mal parada. 
ñJi dignidad de hombre, que la voz de un perro so-- 
fiase más alta en dffen&q de una Moral y de un De%
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Tapones y'' serrítf■ ^
Ce corcho, cápsulas para botellas, en t ^ s  c«lp  ̂
res y tamaños, tapónéspfopios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el miliar.: ^  -
 ̂  ̂F áb rica  da E loy  Ordd&ez
Martínez de Agüilar n.® Cantes M úr^s)  
Málaga. ...
A L Q U I J L A
unA COCHERA,
Sallo Jesofa .S'gartQ BaíiiontpS; 26
vécinó’tíe ai|uella vilRj  ̂ Francisco Bernal García, 
acusado de un delito dé%óm^dio, . ,
, Este se cometió el 24 de Aéostp del año 1905, de 
la siguiente forma: en la taberna de los Sicasos, 
establecida en la plaza de la Constitución de Piza­
rra, jugaban al moníe Vicios, individuos; uno'de 
éllos, llamado AntoniVA^fquezNavarro, reclamó 
el.pago de una puesta''^'cincuenta Céntimos, hé- 
garÓrtséla'y aquel pegó tan fuerte puñetazo sobre la 
mesa que despertó á Francisco González Diaz, uno 
de los banqueros, que se hallaba durmiendo en el 
interior de la taberna.
TS'lár^ez y González riñeron en la calle, sobre­
vino el.pj[Qcesado, íe. hizo cara el,González y á po­
co' dáiá-ésté en tierra á consecuencia de una puña­
lada en la región dorsolumbar derecha, que le oca- 
cióñó la muerte .instantánea.
i^ás ó menq§,suscintamente, tales fueron los he­
chos.
El fiscal,que ayer lo qra^l abogado sustituto don 
.Enrique^Mf^Ili,'sostenía que el Bernal era culpai- 
,bie df un delito dé homicidio é interesaba la.pena
licada operación quirúrgica, hajibandonado el 
sanatorio dei Dr. Galvez, ia señora doña Mar­
garita Bolin4e Herrero Sevilla.
G atqdrálico.—Ha marchado 'á Almería el 
.sa^io catedrático D. Antonio Sánchez Moguel 
¿[um gjita e:
C ura el estóm ago ,é intestinos el EUxlr 
Estomacal de Saiz de Carlos.
¿Por qué se observa que en España hay cier­
ta predilección por las Empresas aseguradoras
—HahtPiíHn ümrp-1 Constituidas en Inglaterra?
Manuel García Cantero, en el partido rural de) - pnmnnñínc: innlesasPerella, término m¡ nicipal deCoín, una b u r r a , etones. Las compañías inglesa ,
que se hallaba pastando en aquel prédio, é ig­
norándose quien sea su dueño, se hace públi­
co, para que la persona que se crea con dere­
cho á dicho semoviente pueda presentarse a 
reclamarlo ante la Alcaldía de Coin y prévia 
justificación en forma de su legitimo derecho 
y pago de gastos ocasionados, le será de­
vuelto.
«Sol y  Sombra» .—Es interesantísimo en 
extremo el núra. 584 de este notable y cada día
cí̂  Í7 añc^ de reclusión íemporal^ tnás S.OOO póse- [ más leído áemanano taunno ilustrado.
tas dé indeáhizáción. . contiene úna completísima y deíailadá úHPr-
raación de la cogida y muerte del desgraciado
'M ,b j á  B l a n c o '% \
 ̂ :■ B i o j a J E s p i a i A o s o
DE LA
. . O o m p a ñ í a  
V i n í c o l a  a © lH o i? t © , .4 ©
De venta en todos los Hoteles,^iReStáúráms-y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio dei Mpral, m e- 




MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA . 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos-de 
mesa superiores y especiales. Deposito en M^aga 
Molina l-ario y Boísá 14, 
Pídanse en Restaurants y tiendas
Techo que después de todo pDdia..el.considera^G.o- 
mo m m  ajenos á su especie. Así es, que adelantá.n- 
dnme áéi V enardecido, no ya sólo, mor esta pa  ̂
S  un poco mezquina de la dignidad humana, 
n o  Dor las más altas y puras ideas de aífrf
da me puse en un salto en el lugar de la 
ante mi amigo, á quien impuse sil̂ enĉ o
taad^ iqdemhízációh 
' La'aeüsáélón Vivada, á'caigo dé don José Anda­
rías, estaba conforme con estas conclusiones.
La p g ¿ . contraria, representada .por. don, José 
Rósádo uoñYález, 'estimaba que .su patrocinado 
obró en defensa própía, imponiéndose por tanto la 
ábáoluciófl.
La prqeba testifical ofreció un resultado dudoso, 
pues todos los qué co'mparecieróH, á excepción del' 
Márquez, hablaban del hecho por referencias.
: . Concedido; lájpalada al ministerio fiscal, el se­
ñor Mápeiii, razonó concienzudamente su acusa­
ción, aprovéchán,do hábilmente aquellas párfes 
deHás ptUcbas, testifical y documental, que Véfilan 
en apoyo la ¡tesis por él sustentada. _ 
Segürdáméhte habló el señor Andarías; detalló 
los hechos de autoy analizó cuantos datos se apor­
taron en el apto de la vista, aquilató los grados de 
yerácidádi  ̂que, era'lógico conceder á cada una-de 
las depbéído'rieé y acabó'por rebatir lá afirmación 
del señor Rosado sobre la defensa propia dando 
lecturatal cértificadó médico que describe la lesión 
recibida por el desgraciado González, y en el cual 
sé'ásegura que "éste i%dbÍQ la herida por detrás, 
dando el agresor la puñalada «á mansalva y con 
gran serenidad de jiúcio». ^
. Tocóle el turno áladefensa y, el señor Rosado 
cumplió á conciéncráta misión que á él confiara el 
Bernal García; sostuvo que el muerto tenia un pa­
lo con el que agredió á su patrocinado, hiriéndole 
éstrtara áYai^tn)hddéfó'ábfetiirdáá' las stipodéió- 
nes del médico de Pizarra ;cuando escribe que la 
herida debió producirsele,«d lOánsalva y consere-
J u a n
Gi«an estableeim ienío  
Bxtenso suí?tido
a n t ig í ia o s .- C J á l
do Óbjetos 
i b s  a9íai?a  
e Ndbya,
de platería y  
jalos. Compra de oro v 
i.-Málaga. ^
debido á su
más larga práctica, deben ofrecer y ofrecen la 
mayor garantía, por ser las creadoras de la 
institución. Prueba de ello es el crédito univer­
sal de que gozan.
La GRESHAM se fundó en Londres el año 
1848 V opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La- 
rios, 4.
Bonmiers
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.— 
A D íaz.—Granada 8 6  frente al Aguila.
O R A N  P A R A B O R  D S ¡  S A R
S ituado  en P u e r ta  N ueva, calle C om pañía 44
En este acreditadísimo Establecimieqjo encontrarán los pasageros toda clase de comodidades, ha- 
t S o n í  aSuebladas^ pp51?s ¿J y 3;50 ptas., servitio Esí,ecial pafa bañistas eon am-
^blias habitaciones-para familias, todo á precios Económicos.
de fu^dl'm epule nbbbM t é
e L i n í  le i  
con un gesto, y ante la vecina, que, puesta enjarras 
S  disponía á oir con evidente s i i^ M m ^ p a la -
• Tde amor, e n d e r ^ é f
¡ri'̂ í la mirada al cielo y con g^to terrible .eidendí
• S i  brazo y empecé diciendo: «Detente fleta; QÚe Y» 
fn  nombrS,.» Pero apenas había,pronunciado es­
tas palabras. cuando un puño peq«^ñito|men?za- 
dor puesto bajo mis narices, me .hizo descender
Faustino Posadas, acompañada de magnífic;as 
instaritáhéas hechas por encargo de ésíepérló 
dico, que no omite sacrifício alguno por com- 
placer & sus lectores.  ̂ i
^Acompañan además á tan hermoso número 
variás corridas celebradas en diferentes plazas, 
todas con buenas ilusjtraciones hechas expresa­
mente para este semanario.
Precioí 20 céntimos.
' M uítás.—El Gobernador civil ha muíta'lo 
con 25 pesetas .á cada.uno.de los vecinos de 
Vélez-Máíaga Emilio Reyés Llamas y José Al- 
ba’Jurado, y dueños de diablas cuyos’véfñ- 
culos tienen dedicados al servicio de conduc­
ción de:viáieros,;Siii la correspondiente licen­
cia*.
D em ografía.—Durante el mes de Julio úl­
timo se han rehistrado en el'Juzgado munici­
pal de la Alameda 88 nacimientos y 55 defun­
ciones. ,
L a policía dle Barcelona.-^El ministeio 
de la Gobernación ha publícádó el reai decfe- 
to que se expresa:
Articulo l.° 
féál déé'retb
N íjirnisic! de afeitar, máquinas de afei- rs d  y d j dí5 gj cabello.
8 6
nidad de juicrp,».por.estim.arimposible,queni^^^^ 
físico pueda,' por la siniple fiispección dé lá herida,
m is  quVdepíis¿ de la altura á que 
íado mi santa indignación, y Ví jun^ áĵ ^̂
S v k ti^ q ú e ^ n u h ^ é á to  
alauerencia y de acometiyidad, yomitaba .cpnb 
i contra el perro y cÓntra ía véeiti á, jp's Inás atrct-
me hicieron peñsar qué serían en su bqca, m qué 
. frecuentes, fatniliáres. - ,
Pero no en vano me habían*agitado hacía uh mo­
mento los más nóbles senílmiérttPSi'y cph ph . wlo 
apostólico disponíame á convencer,á áqüella pobre 
criatura de qüe sólo por su faién, vénrípfnbfe de ja 
Tusücia y del Amor me periuiíía interyenir ert'este 
asunto, cuando una acción rápida dé la madre y dP 
ía hija, que se alejaríra corto trecho en ¡busca de 
algunas piedras que nos convencieran más rápida­
mente-quesus insultos, me hizo volver lá eápálda 
y alejarme más que de prisa, seguido ,de lá* vecina 
que pronto entró. en su casa, y de mi amigó, que, 
rabo entre piernas, parecía entregdrse a las, más 
tristes reflexiones. , , j
«Cándidos é ingénpos de nosotros-rempece a  
decir,—que sin tener en cuenta las diferencias qhe 
ía educación, el medio y la herencia imponen á los-* 
distintos miembros de una misma especie, querá-, 
mos cambiar en un momento su.concepto df, la vi­
da, V sacándolos del
pesimismo, tenía un aire triste, sí, pero trasaeadi^
. de él tanta fe y un amor tan abnegado, que estuve 
tentado de volver atrás y presentar aquella figura 
; iístúpida y sublime á los, dos mónslruos, quésegd-! 
í',affl8nte, se habrían inclinado ante ella con respe­
to, f  se  hubieran sentido llenos de vefgtíenzs y de 
dolor.
Pero unas punzadas de mi estómago me advir- 
que quizá sería inejor ir enbusea del almuer­
zo y áb’geraiido el paso, fuimos por el camino m.ák' 
corto á la tói|da. Allí nos fué servido un almuerzp, 
sino suculéntcf, .abundante, que tuvO: la virtud de 
ir aflojando latiraute^ de nuestras caras, tristes;y 
severas, y de darnos bi'tós para acometer'la eifl- 
presa de visitar la ciudad núíya^ como empezamós 
á hacer, después que yo hube escrito unas cuarti­
llas, y mi acompañante descabezádóse unas pul­
gas. . ■ ’ ,
Pero nuestras nuevas aventuras y nuestras nue­
vas reflexiones, merecen artículo sparie. >:
A.JiMÉNEZ:FRAUO. : 
Ronda-Agosto-1907, ; '• ^
deducir tales consecuencias 
Rebatió elíSf. RosadO'áquéHas declarácionesque 
iban contra su d,efíndjido y leyó, en conclusión 
el parte que á rálẑ oél suceáó Siéia la guárdia ciyil, 
dóndé 'constáhquéaiMón iioifibres riñeron frente 
á frente, habiendo.paríidp la agresión del que, re- 
átíltó-inego'victimá.
Acto continuó hizo el preSidehte el resumen 
preceptivo; expOTtiientió á losjürádos él héchó" tal 
y, come. résultabá de las pruebas y4etallanda éstas 
:Sinei.npasi;6ham¡én!fcO)delnS:partes,: .r 
’ Entregado eí,. pliego d;f prí^untas .̂ 1 'tribuñalf, 
popular̂ ; rftirbsie .fy¡^iisnjo^ yerédicto.
■ áqufifítf ció' 'm|s’ de'; larga
deliberación'- víífeHeh'ló  ̂iür'ádóL^ la Sala, dándo 
lectura pl veredicto ■yTe$hl'p. lf(e'*un verdadero 
âliiiíaímlSjS caásá fie las'afirrhacíóiies corttradicto 
rías; nuev:a deliberaciiónxy nuevas contradicciohés; 
por tercera vez se ausenta el jurado y por tercera 
vez incurre en los misrdo  ̂errores manifiestos
La casa que presenta más modelos.
L a T oledana Com pañía núm  
J A B O M B S ^
Para Jabones, en la. Droguería Modelo.
Vea usted el surtido; los hay de muchas cla­
ses y á todos precios, siempre más barato que 
nadie:
Jabón Géraneo. Jabón Floral.
Jabón Duquesita. Jabón Violeta Azul.
Jabón Ali-Bey. Jabón Blanco y Negro.
Todos en cajas de tres pastillas.^
O U B R iL L O  Y  e O M P .
PrimeBas materia® para aboRós
Form ulas espeeiales para todá claS© de éulti.vos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bireeeión: Granada, jtlíiñiidlga ndms. 11
CONTfíA EL CALOR
Í^ÍBÍLrlÉ 'S H I G I É N I C A S
En nuestro número de mañana continuare-f «ara frescura en la cama, con especiál curtido antiséptico que las hace recomendables A todos, y de
. . . .  . -----. ----------------— gj.a.nneGesidadpáraviajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cama, sirven á modo de.aislador, evitan
todo contagio y ahuyentan los insectos. Unico depósito para Añdalücíá
mos detallando las clases que se ofrecen.
De la pro¥!nGÍa
E eclam ado .—Cristóbal Villalba Solano, 
reclamado por el Juez municipal de Ardales, 
ha sido detenido ,y conáign.ad.0 en la cárcel á
!disposición de dicha autoridad.
E ey e rta .—En Ojén promovieron reyerta 
los vecinos Juan Pacheco Márquez y Juan Or- 
íiz Sánchez, disparando aquél un tiro á su con­
trario, que afottunádaménté fesüitó ileso.
El agresor ingresó en la cárcel á-disposición 
del Júzgádo réspectivo.
S uicid io .-E n  la villa de Mijas suicidóse 
anteayér-el vecino José Jiménéi Andreu.
Para realizar su propósito marchó á la púer- 
y i tadel Cementerio y sacando una pistola se dis-
tíia civil d  Inspectores ó ágentés de vigilaricm I tiro en lá sién derecha, que le ocasio-
activos ó cesantes, ó haber pettenecido al I jjyygyig gjj gj acto
cuerpode Mozos de Escuá j a .  Los écribien- gj municipal sepersonó en el lugar del
ordenando el levantamiento del cadá-Art. 2 .® La rUtima paríerdel artículo 12  i el| „gy ’ 
mismojealdé(^eto que,dará:fedactada,en ía sir| t « 4.3
’Bfeformas sociales.-r-En Alhiáchár ha 
preferidos Jos procedentes de la" guardia civil; I’quedadq constituida la Junta local de Refor- 
y los dO clases .y guardias, en licenciados dér| rhas sdciales qú^ se expresa:
B vA B isto  M in g u e t
, JuanGómezGarcía, 40 al 44, (antes Especerías).—MALACA^, n;, r .
i Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.—Qasa fanaa-
[daen 1875.
Los Ix trem eñ o s
González
®ÍBJF.JaEJK
¥ ' 8 Ü S ¥ ' I N O S
FINO GADITANO 
TIÓ PEPE 




de sus podegas en Sanlücar .
Lo venden en todos ios buenos éstablécimieníj^.
.Pedí?,o Fi^ünAñüez.—N ueva 54
Salc’hi’éjión, Vich'Superior de 7 y 7.50 ptas. uj 
kilo. r!
Jamones de Ronda.y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kilo; y qeRpmía, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo.',
Salchichón málagiieño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4,7£) pesetas kilo.
Longeniza .de ,1a . casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelanté á 2.75 pesetas.Jtüo.
Chorizos de Cándelário, á 2.65 pesetas docena.
id. de puro lomo.á 6.2^ pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo.
Latas de inórtadéiia de 2'kilos :á 2.4GQ gramos, 
á 6.25 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO Á'POMICILÍO %
, . ,En s.y yista, el mmisterio fiscal pidió la revisión 
de iá cáus’a'ánté nueyó''júrádo; áccecliért.dó lá saja. 
' ■’jVsyá un Juradí/cGn fnffhdedérasl •'
Mjomisión
ejército,, para los cuales será en general, cua- 
Jidád tecómendable ’especialméníé ei haber 
pertenecido .á. ,1a .gu rdia eivil,' al cuerpo de 
Mozos de Escuadra. álos.Sómátehes aíftládos 
de Cataluña, así como la de haber prestado 
servicio militar en Barcelona^
Presidente:’ D. Sebastián Gáraez Santaná. 
Párroco: D, Antonio Féfpández Caro. 
Médico titular: D. Mámiel Chicano Jíérrera. 
Secretario: D. Félix de Carrión Zalamea. 
Vocales pairónos: D. J; sé Gárhez Barran­
quero,, don Antonio Víliálba Serrano; don
El L lay eT o ’
Z ap a táaó .-E I niño de '4 años Eduardo! y dpn Juan Martín
■En-'l^ iSLsión cél^ridá aypr: bajó la pre î-r 
déncí'á'dél Sr. Ráriibs;Rodrfgúé2’, adópíáfÓhsé 
los siguientes acuerdos:
Aprobar ' los rii fothvés* relacíónádós ebn la 
reclamación de> don T̂ MnéiécO' üfel Río Sán­
chez; contra cuota exagerada dé árbilfios que 
:Ie ;ha impuesto el Ayuntamiento de Atájate 
en ej corriente año y conla :al!to îzación'•'S,o- 
ljeiiada p.or el Ayuntamiento de ésta: crudad, 
nájja.redjtó: hOLPirnsp. que gravá una >éasa 
mes activen íá fecaudácíón d,e. sus ingréaos. y 
'satisfágan gu';áaéüdqi3or Coébngehte. én‘̂
,tac,ídP^deré8pQhsábiitó^  ̂ ,
, .'EhÂ iar fecol'dajórió 'éóa ájilrcibimíéñtb; 
múlía al alcalde¡déBénam .por no hábér 
remitido la certificación de :irígrésos que sé le 
íiéné-réclatnátíá;.^' ; ■
 ̂Remíti.r al; jd e r ifistrúccíón de VéíézrT^á- 
lágá éértific'adb literal Üéí ex'pediéníe, que tra­
mitara el cojmjsipp^do: don Luis Toxr'es Cáide- 
fón ál dbj'etó de óbtehéf'tíel'Álcaldéy secreta­
rio déí Ayuhtbtfiiéíiíó dé "Mácháiávláyá cérji- 
ficado de bienes amiüarados á'CónCéja'íes rés- 
pDrjga'bles.pórdefiitósdie Gontingéní^ de 19oé.
Müriél Sárria dió ayer uíi zapaíazo á María •
(JárdenáSi .Díaz, de 61, ocasionándole una h e-| D. Franéísco Gamez Ruiz, dqn
ridacboíUsaén la cabeza,que le fué;C,urada en Pérez
el establecimiento benéfico de la cálle del Jnnmjjo^ I Obreros: p .  Antomo GamexGafne?, don
■ F ^ rn a íid o . R o d r íg u e z  '■ .
SANTOS, 14i;r-MALAGA , : 
Establéclraienío de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases. ■
Para favorecer al público con precios níüy ven- 
íaiosos. se venden Lótés de Bátería de. Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5,15-6*25-7-9-10, 
90-12.90 y 19;75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito-regalo á todo cliente que com- 
prépor valor deTS pesetas.,.
1  EESTAXJRAiíT
h! S mÍ®’ a de Alvaro, de Bazán, 14 ¿ , 0  Muñoz Feriández, don Frantísto Muñoz I 
déla dei Huerto de los Claveles y 66  de la de .pg^nández y don Eduardo Alcántara Pérez.
J L A L O B A  
jQ »é M á r q u e z  G á iiz
Plaza de lá Gonstiíución.-ríftí<í/crgfl. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas." Y . . J  José Péiez 'Sáníaná, don José Reyes FernánpesiHfe.cpienes.;—La* brigada municipal _. j-
'sinfectó ayer las casas núms. 16 de la calle
del Pulidep, 24 de l n ci c , | vería; Sorbetes de tpdas clases
iPa
SERVICIO Á DOMICILIO 
Entrada por la calle de Sán Teltao. (Patio de la
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)
I tó ré é d ó s  H adrilés
OORSBTSRIA D E  : LAB MITÍÍECAS
ESPECERÍAS,” 3 -MALAGA., 
Siéndome imposible ayisar párticularménte álasi
señoras .(según encargo '¡dé'yariás dé mis distingui 
das ciieñtelá5) leS ' dvi'só^ór é l  présente anunciíj
así como al público'en general que solo permaneet 
dq Septiembre próximo.ré en estailiasta el 
Los más bonitos y élegañfes rnodeíós de corsés 
de París. —Se traspás'á él'Io'éaí
GRANDES ALMACENES DE TÉGIDOS




Presidida por el alcalde Sr, Torres ,Roybó . 
reunióse anoche la Junta local de Réfófmas'sÚ-J 
cíales, asistiendo los vocales Sres. Rúíz Mui- 
sio, Jerez Martín, López López, 'Férrer Továl, 
Tejero Ramos, Díaz Alba, del Gastilló,; y á |-  
quez Sánchez, Alcántara Muñoz, Soja Poit|- 
«arrero, Vaienzuela García y Rein Arssu. | 
Leída el acia dé la sesión ahtériof por el Sl- 
creíarío, Sr. Álbert Pomaía, fúé aprobada per 
iinammidas. , .' ' ' . ' ’•
Seguidamente dióse cúenta,de 'una Cómt)i|-! 
cación de ia junta de Comerciantes .ígtére^áa-  ̂
do permiso para abrir ips establéciníientós; fel 
domingo 1 de Septiembre; hasta Jáá iréé;|e 
la tarde, •
A continuación se leyó otro escrito; de Ja 
Asociación de Depéhdiéittes L solicitando no 
acceda .'3 Junta á lo que interésaii los señórés 
patronos, por sér coñírario á la ley del d ^ -  
^anso domicai.’
Abierta discusión hablaron'exteñsáméhté só-" 
bre ela^'dfiío los Sres. jerezi, Díaz, Vaienzúéla 
y cura párítíf o de ia Merced en. sentido favo­
rable ó los ' epei'̂ cUenteSi por entender qüdla 
ley sólo exceptúa^ áeséapsq los domijir. 
gos feriados y nodos q.u'C éelébrarí fj'éMáS, 
como ocurre ahora éji ¿ T  ,
Rebaten' las razpneá, de qquéliOS'ló|. .seífqifS 
López López y Albert, PQ|naía, ma,aifestandp, 
el primero que el doiatíngohes día feriado y,; 
por tanto, debe autorizarse á los comerciantes 
para abrir los establecimientos.
El Sr. Jerez explica lo que sori ferias y fies­
tas, é interpretando fielmente la ley, puesto 
que bien claro lo deíprmiqa^ áQUciíá 'dê t̂ó 
ta el cumplimiento dé lo legisiadó. j ;
Ei Sr. Reín proporie se .busque una forííia 
para armonizar los, intereses de patrones y 
dependientes.
Un señor vocal, cuyo* nombre no recorda­
mos, dice que la Junta no tiene facultades para 
resolver el asunto, debiéndose autorizar á ;lg, 
presidencia para que lo soidcjoné.
Los Sres. Jerez y Vaienzuela e^pópen qu.é, 
en vista de la nebulosa en que; se .quiere 
sentar una cuestión que tan clara y • terminante, 
está, se ven obligados á retirarse de la Junta, 
•interesando conste en acta su protesta; ; : 
Hechas ciertas aclaraciones por el alcalde', 
retiraron la protesta sus autores, acordando: ¡á' 
Asamblea, definitivamente, telegrafiar alJnsti- 
íuto General para que fesúelva éiqspnfp; :,;... 
Leída una comunicación de iqs • obremos, fíél,
Muelle participaado que^han decidida trabajan
uítaspor turno hasta que se «ojucionen Jas cons l  
üechas á Madrid, se acordó p éd a r enterados.- 
No habiendo más paiticulares dp flfié tratar, 
se levantó la sesión á las diez y ihé^á. ; '
■■BBHnMSBSEBtaaigwiaBgasiiaâ  ̂ '
A n d i e i i e i i a
H o m ic id io
El jurado de Pizarra se constituyó áyer eh' tri û,- ■ ' . .nal de hecho para ver la causa instruida cóíiíriéí
:'PM iiíavy;,EéÍa4a
Ollerías. i _ 7 ‘ambiénhaquédádoconstituidaenMó-
. ]ósT^orente de la Tblre.
r  ̂  condircíof de! carruaje númefoi.204'y' Vócalés 'patronos: D. ' Francisco Moreno
laTtiada déL entresuelo de, la casa núrii. 1 de Fuentes, don José Bermúdez Becerra, don José ’ Son tan eficaces, que aun en.Ios qasos ni’ás re-
calle de Larios,- por infringir las ordenanzás Rubio Velasco, don Franéísco Gómez Cárrión, brides consiguen por lo pronto gran alivio y
municipales. i don José Morente LópeZ’ y don Juan Pérez ® enfermólos trasínmos á oue da luwar «na tna
Casas de.socorro.—En la del distrito de*
la Alameda fueron curados: | Suplentes: D. Manuel García de lá Torre,
; Ana López Castillo, de una herida en el labio Rhbío, don Francisco Carrión Rubio, don Nl-
Inferior, casual.-* . i colás Delgado Gómez, don Mafiuél Moreno
Alaría Toledo Ruiz, de erpsiones efi la cara,' Vega y don José García Ruíz. ,
easuál. I Obreros; D, Manuel Velasco'García, don Jo- _̂___________̂____
iMariaf-Martinez*Rico, de erosióñes éh la ñia-’̂ ^  Moiente de la Torre, don Antonio Almoha-
no izquierda, en reyerta. — ? Ha Palomino,'don José Fernández Gálisteo, i ---- ----------------  ■ . • ;;;* t.,
Caida.^De;la fuente de láÍndustria"Alalá-'^°” ^*-íf^^ Morales Rubio y don Antonio| d
gueña.cayó anteanoche el joven José Gonzá- . c  T̂ A/i -4 Nléz qMán,,ocasionáridosé la: fractura dél brazo^’ Suplentes: D. Manuel Gami o .Mohna, don ! 
izquierdo, ' ' , ; Antonio (3ómez Díaz, don Antonio Díaz Gór
Habiendo Tecibido.'esta casa Importantes 
tifias dq3atistas,; Sedalinas, Cefirqs, Clasjelijias, 
Gasas, é infinidad .de^artíccjós :própios dé éstációj 
sé reáíizári cÓ,ri grnh’rébájá^ dépre.cioSi 
! Grandes cblecGíones éñpañéría, Alpacas y driles 
para caballeros; i r
@ e e c i ó n  d e ,
• Se cóafeccionan toda.ciásé de trag"'.'̂  -a rj 
Iléros á precio econóínícós. **'
ai f l  t íorh   q   l g 'u  fos 
pertinaz y vsolentá.i persnitié'ndólé déscansár idu-, 
raníe la noche. Continuando su uso se logra uha; 
curación radical.
Fi?©'ei©* U N A  p e s e t a  . 'e a ja :  
Farmacia y Droguería «fe FRANQUELO 
Puerta del Mm.—Málaga '
Barí r,egresad o 4  sus respéejiyós destinos los 
grupos militare^ distintos cuéi^'s que'ftieron'-4
' Después dé cui'ado en la casa de soéórib del Moreno Morente,ríon Francisco 1 ,4
distrito, pasó á su domicilió, sito la' en Húérta Morente y don Isidóro Díaz Salguero. ^
deBIático.
Cádiz para tómar bajrte e.ñ, el cÓncurso’de Tiro Ná- 
cioó.al/que térinjno e l ■yi6tnés;úItimo. ,,
—Sé ha áúfórizádó-a! ;^enéraT de brigada:.'don 
Abelardo Arce BáúL pára'que fijé-sn residenda en 
Lugo, en situación de cuarteL -'! va , ; . ■ vl 
—Se les ha conee(Edn;fli írasiado:^eist'á;Coínan- 
.dan«a4e.cai'abíne,tos á,jo5,Jn.divjduosvde*dicho 
Instituto  ̂Antonio VJlches y Franeisco CanUlag. , 
—Ha sido nombrado ayudante de campo del gé>? 
ral de blígadaídoñTedro Ayala-y Mendoza, el cá> 
piíáh. de ;Ihfantófía4ph Faustino Saracibar.'fi 
' Ha sido dédláradá Cotí cfei*é'ého á pagá de toca, 
doña DoIpre^M^rtfnez'Lwqsj víflda dei capitán 
,dp;JoíaptérÍfi.p.;Francrsc,6 PortUfa,/. ,. * ; '
>■ .i^pebéirSí-ítóén|arsé en .:Ja Secretaría 4 e l .qio- 
bíemó raí|itai|; pnrn.eníerarlésHíé ásántosji- ios ve- 
ünqá jfe.está; ÍDCslidad, tó Bonilla,' José
'Pérez végá y  Manuel Rando Arias- .
—El D/cr/o ’púb̂  hoy relaciones, ,nonjia
.M IJ M IO ÍF A i;-  ■ T  
Óperaciónes efectuadas por la misma el día 27 
INGRESOS
. Súma anterior. . i' ■. , ,
l Cementerios. 
^Matadero..
_ A lieñáda que se: escapa.—En la calle de,
.V3 rb9b^rbs; pró'moviósé fuerte ,escándalo á i 
consecúéñc!|, de. haberse escapado de la casa i 
que habita la álíeñada Pilqr Castró Alcalá. ' |
Después de largó ftempó fué encontráda por) 
su esposo en lá calle deLCarril.
: Íñ íéu tó  fie sqieidid.-r-En el Paseo de la 
farola se arrojó al mar, con propósito de suici- Huecos 
darse, Rafaela Aguilar, Luque, de 23'años de 
edadydé'ésíádósólfem.' " f
Póf á|gunas,per.sPMSvh ex,tfa|e?on de! .; 
á®é,ihdániéhie. sió'qúé suíriefá lesión ai-* gUíia. •'' ' • '  ̂ ;r., r . r  | Limpiezay bartído de callcs
ígnóranse los móviles qué impulsará^ á la *■ -
joven p§ra ad.opfe.r ían-e#féma resorción. 1 insbuccip.npnbhca.






 ̂ 721.34 
1,140,00 ^




E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan; toda 
clase de trabajos *á 
precios económicos.
íóSy sécréfas.-^fcón&iMáidé
. MédifiP-Djrector de los Baños de LA ESTRELL 
YAPOlO.
M ólM á'X árib, 5,. piso 2.°
En los acreditados baños dé La Estreliá, íieKi 
consulta gratis el reputado; d’octür D. José lmpftl 
tieri.
P A R A  B  A ÍÍA á ;S B >
-EN'
íatjéji4ej regimieníp .Infaníetía deTetuán, número
45, aj sé'ptii^Ó M cuáitó ré-
gímicnto dé Zapadores Mln ĉípr.eSi quyos ajustes 
Jiansido terminados,,'sin guelósTiníeres Tia- 
yan reclamado su ¡pago, á; fin-de qúe, Jlegañdo'á 
conocimiento de los mismos, -puedan,hacer las re* 
¿lam^lbnes dóríéspoiTdiéntéS. '
' ' f  dulció'parabóy ̂
'*Parádál lÉiítrétü^iirft.'
Visita de hospital y provisionest Extremaiflúraj 
séptimotcapitánií!..: y  ■'
IS
lÉ Jsp e@ ia li¿ laá
1 Botella 3i4 litros tinto-ó blanco 0*30 céntimos. 
L , - ‘arroba- ‘ - > rí* pesetas.
Vinos de todas cláM^^crMcio ü domicilio ‘ 
■ '‘Calle Fresca esgúina á caHg Morenó’Mp.h ó̂y
^  ...............  ' ' ..... ...
I C lases g ra tu ita s ;—Desde ei día |.P d, 
Septiembre'quedará abierta la matricula para 
las efases gratuitas que,como eit'lós cursos an-; 
^x\úipt. sé'dár'áó ■eq, : Sbb:ie.dá:d Económica, 
fie Amígoá fiel .Fáll fié éiete á huevé fie la río- 
■che..,  ̂ ::
¿ b e  a g r ic u l t u r a .—Con arreglo á la réali 
orden dé 12 de Máfáo anterior, sobré labores 
ps*ófiííjdas y  é isá y o  ríe ellas,,loé ágricuitóres 
.qucfiuiéraírótréfc^;:|^;fren para que íás E§- 
cuélaá práctícásríé'Agffcultu'rá s/erjfíquen sspa 
ensayos, q.on hiatefial y abonos ppí cuéiítá det 
gstafió, pueríert.pQnerioen conociraienío fiel 
ingeniera ̂ ejláervició'agronómte^
T a r i f a  postal.-^jb  
tarifá.'fie fcái'táS'p'árá él
c t ó ^  ségmÓ én el servicio internácjdhaf de 
valfiféa declarados^ ^ordafia ijUiniamente, no 
empezará á regir hasta l.°  d e ’ éctubre oróxl- 
mo,. feclia'íiq jp cual entrarán en'vigór los 
convehtosTírmados en el ultimo Cmigreso 
Postal deiRfiiha;-
0 íió r á b Íó n ;-^ D ^ a é 8  firíliálbéf sq fííáóée-
„  , , Material Matadero,
. , ,  ,  . , . , ., Por blasfemar en,la vía pú- Id. Obras piibliCas; 
blica fuéfón ihgtesádós én ¡a cárcel cinco in- Premios arbitrios. 
diyídups.pata' é'uraplir íiha: quincena impuesta Camilleros. . ,
por é í  Dóbefpádor civil. ^  |
„ . ,®?fi4ó.jjTE| beodo Rafael ,Q!iva Campos in-1 
T gfesó ayer en loscalaboz'os de la Aduana'por] 
escandalizar en la calle de San Juan.
Inpecto^és de carnes.—El Patronato dei 
Vetjriharjps titylarps comunicó ayer-á este Gó-‘ 
biernó qué;el ^yu.niamfgrito dé Ronda obró tea 
gaímente al destituir á,los inspectores de car­
pes de aquella, ciudad don Juan Eecerra y don 
Rafael Albendin.' , ., : \  ,
• Subasta. -rLa Superioridad ha señalado el 
,día áO del. aetpal para los: aprovechamientos 
.üiaderablea.y ,leñpsosríe .Ios montes 4risasi y 
Los Palomares, dé Guipúzcoa y QuenC3 i 
Pefiráfia.—Al pasar por ía calle de GárriÓn 
el joven Francisco Vidal Rodríguez, recibió 
una pedrada, ocasionándole leve herida en la 
región temporal izquierda.
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro del disfrité.
. traba jo .—El obrero Fran-
.c.iscp.M,arUn juBiri,! que írabajába • áyer.'éii.el,
Tagair fiel Agujeró, tuvo la desgracia ríe oca- 
si.pnar$e una contusión en la rodilla ríérecha, 
siendo cüradó éhJá casa de socorro cte; lá calle 
ríe Máribláiica.
sillag áe íiieriic.—Baia los & gos d® 
este.noche Ptie se quemarán en Ja Farq® dando.
Vista á los muelles, y las regatas y sal^menío 
de HaufragoS'que.se yerifieará mañaná á las 












Igual á. . . .
E! Depositario municipal, Luis fié MeSsd 





, . Melilla 29, 10 mañana.




FABRICANTEB DE ALCOHOL m ic o
Véndeh eon todos ios derechos pagadPS, tjlóríá 
dé 97 á 40 pesetas,: la arroba de 16 2í3 litros.
Los vinos de su esmeteda éíaboFáción, valdeoe- 
ñas tintó á 5*50. : . ’ ^
Secos de 17 grados 1903 'á 6, de 1902 á 6.*5Ó. 
Montóla á 7, Madera á 9, Jerez* de 12, á 15, Solerá 
archisyperior á 25 pesetas,. Dulces y Pero-Hime»
rete ,fie .50 añps 56 *ppsetá ,̂ Por bota lin real tné- 
nos.;Ppf.partida^ Itefiorí^ntes préclo^ ¿spécialés.
beiegaeión de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado" hoy en 
la Tesorería de Hacienda 18.115,24 pesetas.
Ayer fué éonstiiuido en lá Tesorería de Hacien­
da un depósito de 412,30 ptas., ppr-D„, Adolfo 0ar- 
‘cía . Guerréfp, p ía  tes gagías de fieniafcación de 
91 pertéfiGñéiás de mineral de plomo de la mina 




. Eí preció .fiel asiento dé sillas será 25 'lcénti- 
mos,'
Por el Ministerio de la Guerra ha sido concedir- 
do el retiro al primer teniente movilizado D-. ~Aa- 
dréSRodriguez Es.pafia, cop 84,3? pesetas. '
• Por la pireceten general dé la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las pensiones de,7,50 
ptas. al me,spor una cruz'dei Mérito Militar vitali­
cia á cada uno de los soldados |uan Muro-a Mu­
ñoz, Fidel Cordero Belírai^y M ípéi Eííás Guarda.
Por.ia Administración de Racienda ha sidoiapro- 
bado el padrón del impuesto de Cédulas persona­
les del pueblo de Montejaque.- ,
. -“ D E -
Moretído Hurtado
.JGxtensos sn.i°tid[os. ÍJltim as iiOYéfi^ales
,mTERESA A TODOS ■. '
El teas importante y acredifedotestablecimiénto 
y el qué recibe las'últithas ftovedades dé las meior 
Tascases deP-arís y Londres.
^^Es^daildád de latcaSá en ajuares'Completos pâ
ei€gattte -y acreditado lestáblecimiénto dato 
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es- 
paña.,' . • - ' ‘ ''
 ̂ Tfmpóradaríesríé l.^de Juíto alSO'd^ Sep tiembre *r
Máfiieb-diréctor, p .  José IriipellitierI, Mol
j";Lano"'5. ■,. ' - ■ v
; 29;AgostoTS^^
:''; 'í?© ., 'R a iP is  ■
,,Hóy yeiidfá,á lá capital Mr. Fáilíeres pa 
recjrítteá i.qsig'te'ásríé la Cirden imperial ( 
Criéahtémó/'qüé-láría éónferid'o el Mikado, 
delaá cuáles'lé'hárá entregatel embajador di 
tíapdn. ,
, 331 Ducbayla
Wácpr&zaúo DttcIiayJá máichó á Laracli 
para recoger; á' iioa ieüropeos procefieijíésFezj
El corte (le camisas, calzonciljosi cuellos, y bu- 
ños á medma para cjtealteros y niños á cargo dei mismo dueño. *í
: _v..;;^ia:.forídos 
^ Las moros,reunidas cgÓEí GüÓ̂  estó- 
diarón, sin hallariOj ej: medio fié arbitrar fea;
á los ujalas qué persígueii
RéüBlón
4 PP.^gfegado los diplomático^ pa
tratar tícl grave i'uteor 'qüé Viene cifcúlasdo 
relátivo ál faUecimiehtó. del cairí Maelean.
Hambre
Aumerften te s ’fám’íliáá^pó
Se ha conseguido reunir bastante pesca, 
creyéndose que estó solücionará el hambre.
Pescadores
, Solo por 15 fijas Jiácé esta casa rebMa entes
precies de iodos los articulos'de'verano. ‘
Précios liíuy écohómicos. 
3 2
■ ■ .d® i  .
párá calzado thovida por electricidad ^  calle 
d ^ o z ó s  Dulces núm. 31. 'T
Despacho‘Céntfál con extenso, súrtiáo y á
Pór ía D.lrccclán’génerai déla Deuda j  Clases 
pasivas han sido concedidas dos pagasríe tocas á
prete«te ^ láb iri^ , en^ej Almacén dé Ctiítidos
o GeSistFo M a ií 'í i i i
Calle de, Compaiiía, en el Pasaje de Monsalve 
u^raero Sí. ;
V íaos de M álaga.—Bodega de Crianza 
coa soleras finas. Casa establecida ení 1877. 
vjVitóte’ dé|oséSüreda é Hijos; Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios, I
doña Amalia Merino ¡Martínez, viudafielprimér te­
niente Üe lá guárdia civil don Ricmrío Ruiz; dé A* 
cate y'Péréz dé Santa,Maria, con 454- pesetas.
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos. ^
Trabajogarantido y perfecto.
«I. © a jp é iá  V á a s q i ie a  ' . >c
Carmen 36, (FARMACIA),-Málaga
Han llegaría algunos pescafiórés españold) 
confirmándose la desaparición' de ios ’Dwros 
dediéadós á estas faenas. ;
G ranada 84, fren te  dé!
í f l S T O R I A  "
Desde la una en adelante ■avéílana, café ccí 
leche y limón granizado..
Por la líoché sorbete refleno, Mantea sor­betes variados,  ̂ y
v i s e
_ A mf namernsa c/tenteto
t? empieza á venderse el tan acreditado
Salpicón extra, elaboración de la casa.'
4« Ji MU ’’®ftes; Dibraítrí 20.—Establecimiei^í© de Ultramarinos, de Mlg^L j^ l^ n o  ;
Espe<i&‘lás,nm érbs3^fm fs
H eridos y  curaeloiifiS 
En él Viñléhg embáfearríñ veinte'Venáfi 
franceses.
El médico señor ínarroz cuida soHcitanientí 
fihcamadjbs, á los que visiÉ todos
La Cólumna española marchó esta. maSana 
pata elegir el sitio.donde, definitivamentej lis 
déestablecer su campamento.
' Dicese que' ocuparán la retaguardia de 
tropas francesas.
Subasta
, , Es, probable que teritfi.né hoy la subasta dí 
cuantos objetos se recufielteroni bfocedénto® 
de'losjaQqíjOá*^ , * ■ ' "
TÓMO II ; m
i'::
13 l  171,15. Tipogfáfla d® EL POPULAR
iTiopnes 3 0  do Agosto do 1 9 0 2
academia PÉStALOZa
T o i* i* í j o ® 0 3
, 3 3 X B - Í Í Q T  O  R : *■ Poji Isidro Gamica CtíbOS
í ¿ [ a l  p t i m e y o  d o
A d n í i d i s t r a c i ó i a L  M i i l ta i?
P elig ro
Durante-el cañoneo del G/oírg^estaliaron yf- 
eins cascos de granada,entre el Alvqrp de Bqr
PÍOS Cd _H A fpfm m nnH o  c l^án y un . buque mercante^ deterrnmándo
consiguiente píáiiico. Afliienciaf depéceq
• l o a b p a
El señor Labra irá muy en br«ve á Palencid 
para asistir al acto que se proyecta en honor 
deimerqués de Albaida.
 ̂ En el programa de las solemnidades orgatih 
¿adas con este.ni0tiví> íigurdn una yelada y 
ána manifestacidn-fíqbl^a para,colocar la lá­
pida confeccionada ;aí objeto,en la casa nativa.; 
' 'Después, se rendirá parecido ,fiomená|e' á. 
Casado del Alisal. ^ '
Terminadas las fiestas, el señor Labra yisitar 
rá la's Sociedades Económicas cuya represen- 
íación ostenta en el Senado, yeriflcadó lo cual 
procur^fásp alg^njep9?9 ?n su finca de Apuh;
í ^TamSiihAsístífá afbahd'ueíe :qtié para féste”
bufones,
;' Con mdtiyó- de Éntfe sus p ró p é '& á  ^te^cuenta él de pronun-
guerra y^meréantes acuden ah pue !• ■ íc¡¿f ¿n dlscüfsó en la Écbnórnicá de Sántiagb,
?^ iS Íían a fg « « o s í.,b ,, vU.o « . pocos í i - p
B.apiAu> j ComAitese que estando arrestado el guardiá 
Pardiñás^-hicierapentinela, , : _ ; ^
Se dice qne en algo M  lo nue se. ha espritd 
y firmado, respecto á lá tramitación: Pe este, 
asunto, padiera:e5cistir el origen .de nuevas ac- 
B tuacipnes, de Índole. muy disiinta de lás
I* h í m tóiajqaé sosicptees^MOe.^^,^.^^^ !
Excitados los moros por éniámbre, intentan 
Esperadas rapiñas dentro de la ciudad.
"3a
¿lermanecen/en
nnVn«é todas las barcadas* S®. I púnible ‘ que nibiiváfa la prisión y
S arcaT S u  material de guerra que Ppndncen| infortunado gqafdja
los transportes franceses
29 Agosto 19Ó7
jp e 'B i l 'l í f tP
vbí^lve á decirse dhe ló^ r^yes iráfiA W - - ,
K iían d o  lermínéñ áqüí Tás fiestas,marchan-;
las Siobras.raiUíajqs 9Ue , bfben vm 
M « a i p f e l  dufahtedá segunda
SévfeW e la
Oe Bilbao á Cor 
señor Ferrándiz
29 Agosto 1907.
Los trabajadores áéi muelle han dádo póh 
^*mtnadadaíhuelga^,m^p^.^^ M
tareas. ........ .... .............................
El buque-escuela Charlotte, fondeado en Cá- 
' mañana,con rumbo á Tánger.
tagena por consecuencia .de la huelga de 1^4, 
’ada cOnio di sobréseimiéntó de la Causa instrui­
da á otros pfócesados por aqúel motivo.
Xa infanta Isabel invitó á cqmer. en el pintof 
resco sitio La tíQQO. del Qsnô ,̂ A los jefes de ala- 
bártíerós élnfánteiia. l l a  alta servidumbre y- 
á toda la colonia yéraniéga..
El número de los invitados asciende á cua­
trocientos.
c & á i z
Sábese que los moros han [destruido en di-̂
ferentes puntos .do jMmrueeps gran parte de la 
cosecha de granos. „
Los propietarjos y labradores que llegan 
Tánger traerí grandes cántitíádés de semilla, 
consignada á,Sevilla y Cádiz.
Lá mefcañeta,eátá.siéh’do encerrada en al 
matehes dé .íá típsta'.
í —EÍ Tatfd pue había salido con
rütnbo ÁLCasablanca, ,sufrió un terrible tem- 
pofár iesutíá’nflo coh lás yeías y antenas ro­
tas y el eáfgdméríto avériadó.
Con éfán tfá’bájb pudo refugiarse eh la en 
senada ^é Trafalgar,
29 Agosto 1907.
Se hap rec|bido noticias de Jaén acerca ddl 
Pernales., . . .
Ápbche estuvo en Linafés, dohdé ceno tran 
quilárnepte. .
: Etitefádaja guardia civil procedió á su bus­
ca, halláñdóío erí un'cortijo pfóxI'mO'á la capi­
tal, desde dónde sostuvo yiyo llróteo con sü 
persegüidoréS, logrando. deSpuÓs huir.
Lps.piyi)e§ yan.á sus alcanpes.
tos, para discutir ampliamente, antes de la 
redpertura de Gofíes, el proyectó de adminis- 
tfapión local.
ijlLovimieiito revolucionará
Anpehe circularon por .Madrid gravísimos; 
füñiPtes respecto á Marruecós. *
Se hablaba, con refefe^t:iá á noticias párti-' 
cuiares dp un formidable movimiento reVólü- 
cloíláfio contra' el enfperadór Abü-él-Aziz.
Aunque, por efectp de la hora, no pudimos , 
comprobar la noticia en loS centros oficiales, lá' 
calidad de cuantas personas la afírmában iñdu- 




coúLpótenclfi EL ' Oalidad g a ra n tiza d aGranada 106 (eig^uliiu á la calle de San Agustín)
Álmacén de vfeíís y aguardientes
VIOS DE'PÍSTO PAIA MESA
VINOS TINTO
Cjtscol
Valdepefías extra desde. 
•» Cepa Macón 
'» ’» especial
LA'
Oran Restaurant y tip|ida de yjnos deOjprlano 
lílartinez.,
Servicio á la lista cubiertos Üéátífe peSetais 1‘50
éa adelante. .................. .
i A mário callos á la Génqvesa á peáétító OW 
ración. ■ \  ■
Los selectos vinos AAoriles del cosechero Ale- 





Gran confitería y  pasteíeri#i
: , Antonio Eépüllo
pasto . . . .  .,
Estilo, Medoc, Burdeos







V I I V O S  F O Í O S
d e  s a n l u c a r
Solera fina .......................................
, ,» snperior . . .
» olorosa especial EL TROLE. 
Manzanilla fina . .' . . . >
t: superior . . . . .
» ,olorpsa . . . . .
» pasada . . . . .
AbCl'lIAKÍ?IEJíTES
Flor de anís, la botella, pesetas 
D(^lé^ idéta » »■
Triple ídem » »
> Especial EL TROLE
12 bote- Aírobas 1
lias sin ’
sin casco envases
Ps. cts. Ps. Cta* [■
8 > 14
i»« • 9 > 17• • 11 > 20 »• • 12 > 21 »• • I.*) » 35 »• i8 ■ » 30 »






aUn pliegó diiiigi^ m ministro de
‘íArneWláS'Gítfrétetásvípiies^e^eíe® 9UP;9on;¿ ĵ ei
f ^ ó  liará pót eTl'áí lar excurstón.; m PÓf uno dé l o s '^  del departamento
xplotó al ser abier-
le3í
“Liéganálguno^? Doncias de la rondanespe- j
S S S Í
Móiíünldáfqent^^ ho ocurrieron ;dó?gruums 









 ̂ , Las cabilas JiáEanse agrupadas en torno de
«“h  gobernador y el alcalde Conferen«>,*> ^  ” 0 pare-
| j  ÍEntre B o g *  í La población está en, calma.
qde lá tíipma-1: El gobernador asegura el orden
-.'tiíiti •;\.4 i ‘ ' “i . A,. ,¿..1
, La junta consultiva deteíégráfos fuñció'na 
jde modo permanente resojviindp Ips .5?R|- 
áTéñtes M Trm dsTóm  individuos
del cuerpo.
jprinxo cíe Rivei*u _ ,
El ministro déiá Guerra marchó á Róbledo 
de Chavola.
■ ■ ,' «Espá'fia Nue vâ^̂^
El Capitán lormenta^áescúbQ hoy en Éspa- 
pañú Nueva un nuevo robo cometido en Man­
cha Réái: y que áó atribuye á í
Duda el articulista que seaen efecto Perna­
les el autor de la hazaña.
El heého éá -eháígüiente: Variós bandoleros 
exigieron cinco mil pesetas al rico propietario 
don ̂ omás Herrera, sorprendiéndolo en ûn 
molino de su propiedad, donde una cuadrilla 
dé áUamles hácíán óbras de reparación.
Gomó Hefréfa no llevara encithá la éantidad, 
quédemedian, ofdenáronle qué éscñbiera á su 
maáfé, Tras 'cuyo mandato se marcharon con 
el obieto de robar á ptroa. ; .
' InsikteM C t0 á 0 W rim h ta M ím  no es
Especerías 6 y  8 JVlálaga
Esta'casa, al objeto de corresponder concia,: ,nû  ̂
merosa clientela que todos ÍQs años la visita, _há 
éstablecidp durante la, temporáda v.erMiega y 
tlüsívaínerite para forásterqs, Una sección que ne­
ne por obi,etó. hacer íuágBÍficos y sorprendentes ré­
dalos'átbdaS'las familias qüe durante sü estancia 
|n  esta población, conlílmán los Renombrados y 
éxquifiitos pásteless, dulces^ bojtfibQ-ues, jiastas, 
cervézás y refresco de todas cíales. Tengan pre^ 
senté que esta casa tiene más de. urt millón 
•jetos propios Rafa fega|pS.á precios
conómicos. /  ■ ___
Señores forasteros: Nb olvidar esta casa que re-
ffálá’ díbs cliehtdáí.düe Aon constantes. • - *— — ■ ....... ' ■
VBOS
Seéo -(de lo5 : sjphtes de ‘V áííga) déáde’
■;» A s o l e i r á d o * .. . . . ■
» Añido V ‘ í  •"  i
> Trasañejo para enfermos .
Málaga dulce, d^sde . ’f . s>, ■ • •'
Lágrima . ' w  .■ . • ■«
- . * , Trasafiejp; para enfermos .
Sedro ?iimen desd^ . . . . . .  .
■ TrasailejtJ piua enfermos '. .
MóscáteL:; u -.'v ; i t  .  f» •
,*  Trasañejo para enfermos . . .
R E F R E S C O S
Elkboráción pnraraenteide-flores, frutas y ralees. Ciasfe extrafina en zárzaparrilla, limón, naranja, [fresa, grosella, frambuesa
pifia. pÍátanó,ete\.etc,r-Fréciodeni'tro'eontáscó.-tóetM  . . , , r - .
^  i NOTAi-dDBSde 7  arroba en adelante! en toda dase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon v
tado servicio 4 do»iHU.Oi.’»ifiaupento.alguno,en los, precio^. -  ̂■ __________________  .
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L IC O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
F f^cIos sin ©ompeteneta
o t t í ^ á ^ e í O f
Preiíiiado.éii varias ékposicionesí:
PSta de la Cciistitmión, 42y Comedias 14 f  l8
^  7  MÁLACIA ■
Se hacen téda cíase de retratos pojrlos procer 
díniiéntoo h i^  mbdernós;.^EstoB so^ bromuro, plan 
tinoVtarbóo y Csniálte, éíc. et¿. Pinturas al pástel, 
acuarelas y al óleo. . x *
Esta^casa además de lo^procedhu.ientps y, 
íhafioS usuales tiene la especialidad en lo siguien-
—Á í.ééS ■pésétás asefeudé y^la súseñp- 
ció.n orgáni^ada á favor dé la .fanji|íá.dei infof- 
tunadó Fáü^jího F osadas.,
-^Losmovilierós MgfeU y hari sin
do qónjratados^pafk torear en Olol fos días 9 y 
10 de Sfiptíembré feses dé don Higínio ■Flofés. 
'---Laemppía deja plaza de Madrid.ha.últi-
i té  bb- |;piadó la cotfiÓiháĉ ^̂  se e ^ é s á ,  Tara 
sumariierite tqpñftfmár él 'dóctpfado'á loé nüévós matádo- 
Mres dé“tofp̂ ^̂  ̂ -
entiembre,—Pía 8. —(Corrida extraordina- 
Jé irtérrtátivá á Re- 
ddr^pagüito, alternando aiji|)OS con Lqgqrfijillo 
chico. ■- > T  ^
Día 15Í-^AÍacñúf(7ü/fo y Md/ío/éíC'despaeha-. 
rán seis cornúpetos desden Esteban Hernán­
dez. -• ■
Día22.-^(Pfitfíéra'de abono). Algabeño y 
Moreno de *4/cafó pasaportarán reses de la ga- 
hadería portuguesa de Gan a.
Dia¿29^.-^(SégUndaíde abono). Fuentes,, Cp- 
cherito de Bübao y Vázquez, despacharán seis 
vera^eñas , , ,
te: Retratos cristalinos.. Retratos fotógromos^^^R^ 
fL o s  fáb-píñtúra (Novedad) y Rétfatofe fátó'refis^
vé(gran Novedad).
|á^d,drsptiéstas á moverse hasta que llegue 
f^^fgimasMas menos, pretenden atacar áín quien'ueva á cabo tantas







-i e s a ü é  á n a d 9 ,^ Í i2 8 « v s^ S n q a s . , • i - _  ̂ .M iiley
-; V. - j p e  .Q opnnjá..  ̂ , ..X .-parece que Muléy Haífid-en tin pou/pql/cr
nwñA Fniliia Bardo Bazándrgánizñ ordenó activara io s  pfepaw
tiji'ilpáadó el señor Salillas. ^ ,L jLa íí.ájjj ........
¿i- a i S S  aue los. penados de %pan4;de- Muley H^Concepcióri Arenal será, coloca- „jgg/¿.|.econocerlQ, como sultán. ^
tí|aÍ?8lb«sto  dela.ito^ | Las tfopas franco-espanóIaSr sofocaron
■ eseuííó r Dtóp* , siguiente inscr.pción: ! terrible incendio que se declaró en el barrio
áimñaa qué’está tJto
bar á LácierVá qúé el Éandolefisrao se halla 
protégidO por-iñfluyentes autoridades.
Añadé, póf último, qíie hay muchos ladro- 
ñés prleticahclo s.u Oficio y todo eilo se le 
Elfibuyé á Pérná/ts,
' ■ ■ -Visita y. ©pnfer^neia
Laciéfva visitó esta tarde á Maura, celebran­
do con él unáJarga conferencia en la que tra­
taron de las noticias sobre Marruecos que 
tráiismlte Allende.
Petecé qué hada ocufre de notable
A ifC S íB 'K ^S iá fe íar '-• X , „ . S l i i « r m a s  htítób1é8 ebn-
:„atia de notableprato cuya
-nido&eii . 
íieniona sé: va hó>; ‘ m.f-, discuf* vrqs<A. k»’i ;Azcarate • pronui'fs^.tpi. f-- ^  títn fócde Arér 
ÍTiiéndo efestabieeibntenío^^^^^^  ̂ ¿
bfañeá, dóSf
V> *
Alffúnbs teeOn#iníientos p tscticapos'^^r 
p ú ^ n  Oñ Mga á jó á  moros que seefeontiT '
Biñguna
. D e * M ó ^ e i a f e  ;;
. . . . 29 Agosto 190*̂ .
. EÍ,minjstro d.e;Pomenío, cuyo regreso ega- 
ba anunciado para manana, se detendrá ^  Pa 
lencia- dónde inaugurará: el dí4 dos la Granja
X Ílieló  coMinuará sü Viaje á Aíadrid, jíegan 
do él cuaijrQ ó éí cinco. "
¡Abd-él-Azizíi:
¡eias que. se> 
ciones debí 
cías, serán-enormes;
' j É 'o i s a  JS® M a i d r i d
S p o v ti
^ 6 í*j^©^©  ̂ d e l  d ía
JVlantecado,leche merengada y  fresa. ^
S)éscle inédiodia ayélíáhá, liníón granizado y Ca­
fé con leche granizado. ___ ^
-  PRECIO QLIRAN'TE LA TEMPORADÂ  
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda ciase de sorbétés á- real y medió.







Con dos obras de antiguo répertório La ver-! 
benadela Paloma y Certamen nacional, púes-̂ ; 
tas en primera y cuarta sección, y las dos dé 
la última ñor/iqí/», ¿a gaede/a rabfó y La V7r-jimpérial 
gen de .tí/ref<3, veriificóse la función de anoej^e 
que como todas las precedentes, desde qúé 
comenzó la temporada, füé T^^osenciada pOf 
numeroso público.
La señorita Güártídon merece nuestro aplait-v 
so por la exquisita afinacióp y gu^o eon oto | Quinta 
canta su corta partichela, en La quedéja r m ^
Cambios de Málaga
DÍA 28 Agosto
París á la visfa.,, . . . .  de 14.60 á-M.75 
Ldndres á la vista. . . .  de 28.85 á 28.S7 
Hámbürgo á iá vista . . . de 1.405 á T.407
-y,
París á Ja vista * . . . . de 14 75 á 14,05 
Londres á la vista. . . . de 28.88 á 28.93 
Ham]&ur^p áJa.yisla > . de 1.405 á 1.407
. ’ ’J fl^ jeéad íp .










tdatíVo al:.i\ .1 Xí
4 v f r i a
D urente ,éj pás|o dé ép,tá tnañáha sufrió un 
® | J | ^ ( J ^ ^ ^ S l a ^ e r í a  continuando el






.“ m ' t e  h fíá*  S ! * j ® S S ‘r6n laOíros concejales Wr
dé!
X ''--yh
E^ p^bálAé ^^cúáñdo réglese el '
< í  j l  miiriici-ÍBil^ c,i vívita
Cédulas 4j)or




París á la vista:..;. ¿ -
Londres á la vista......í.*..ííí*.>










i t M  14,90
28i90
Be
T é m e s e | ^ 1 Xhiaf¿Ító^:D^>:tófonso
?abiM0 . « ...  ;
n e s p a í h o . o í . » ^ S S S
,SÍa pa-^oquB-fcteS^^^ I
Do-
L^s.reinas pascaron, X®gúhdo hast^ Fuente-D e B iíéao
Iilégááá
tóláfdé éalió de paseo:-^-'
Unza dol Valle
Dfceáé'qué sé explora la voluntad de los 
sóidádór’dé-'iós' éuefpo^ que; guarnecen, está 
capital.^ á fin de redutar .VDlimtawoS /.pgrá re­
forzar Jas'=íheYzás-Óue han )dé'Jiacer frente 
á'CudlqúiYr eóntíhgenéia'que pudiera preseii-, 
íársé en elJiñpéfió
Muchos estrenos se preparan en esté téatró. 
Hey se verificará tino de ellos de autó- 
Ves desconocidos, por lo menos > en los teattps 
de la corte; pero que según se afirma por per­
sonas competentes que presenciaron los ensa­
yos, la obra que va á estrenarse, titulado A/ 
gran artista, tiene muchos- vuelos y muy bue­
nas tendencias. . f
A la función de anoche acudió rnucha gente 
que prodigó nutridós aplaüaós á tódos los at- 
tistás.-T. C. A; X
CineixiatOgrafD Paaeuálixp *
Programa para esta noche:
«Las mujeres cocheras», íperipeeias»de d0-' 
ñ%PeíjuicipSi»,,«Víe.tíhJa de los acreedotes», 
«iCúídadó ton la píMüra!». «RÍValid^sIrági- 
í ^ , ’ «El. c/qfn fflédiqo»*,,5En el teatro», ^«Los 
Viejos picaros^*', «Márcá'de los toros cn Italia» 
vXMQnééérp.s' falsoé salados por su hija-
LoS diputados solidarioá tjenén el próposi- 










Ctñtiehte. .. .; V , ' • Y • • • ^  * 
Eséólñbfo., ./:* .''r
R iña .-«Én cierta estabíecimiento dé bebi­
das, situadó.eniaícalle dé la Gómpáñía, rme- 
tórt anóchédos iñdivíduos;
Uno dé.ellps.,JaM^^^ tiró A su
cóntncamé el yásóvábndé beWa el vino, pro-: 
duciéndóle úhárhéfida cp^ la frente, de
relativa: grávedád* ■ . t ' i , : ;
El lesionado, que se llama Antonio* Martín 
Palados.-dé 60 años, füé cuíádo en la casa de 
^ ^ f f o  del'disitúo-! X 
El agrcsptsé dió á la fuga, 
Armaa.--Élveél!tó’de-^rch¡dona, D. Fran­
cisco TruiiUtí;' hÚ'Sie!liéfed,ó^antoj|zación ptua 
remitirá esta cap8 ár''nüéw éfqbpetasF Wés 
revolveréy eofisipaqosá don José Rra ' 
‘•Né¿é|ivá.;^^éfeád- é á este;;OQ-
bier nó'.cjyi'téL  ̂i§c^iqé,qé Cartagi'may |í.:|eca' 
dadormúiqciíi^^é -niega <4 eplgá^-ajg^úq
dor de Correos ofició ayer al Gobernador civil 
quejándose de la conducta observada por el 
Alcalde de Alameda en la recogida y reparto 
de lá correspondencia pública.
KFoimbraraiento.—Don Francisco Soler 
Navajas ha sido nombrado oficial mayor de 
la secretaria del Ayuntamiento de Jubrique.
El iá'téusÍ3mo.--Eií esté Gobierno civil 
sé ha recibido úna comuriicación del Subdele­
gado de veterinaria de Velez denunciando á 
varios intrusos.
Decáñó.-^Don Agustín Rodríguez Aguile­
ra, decano del ,ilustre colegio de Abogados de 
Granada, llegó ayer á esta capital.
Ju n ta .—Ha quedado constituida en Saya- 
longa la junta local de Reformas sociales.
E l P ro g reso .—Ha tomado posesión la 
nueva junta directiva de 'a sociedad de car­
pinteros y ebanistas El Progreso, la cual nos 
ruegá lo hagamos público, á fin de que ten­
gan conocimiento de éílo todos .os socios á los 
que suplican la puntual asistencia á las sesio­
nes ordinarias, que han de celebrarse, acciden- 
féltfiélíté, #"éT dótoicilio de la sociedad de al­
bañiles, Pozos Dulces 25.
Úiíá d^óteñción.-Ayer vimos al agente 
de policía Manuel Heredía llevando á cierto 
sujeto déteñido.
Como se parecía algo á las señas dadas del 
autor deípaíricldio dé la calle de Comedias, 
procuramos enterarnos, averiguando que el 
preso era José Fernández Fernández (a) Can- 
taróte', cuñado dél Antonio Cañizares, pájaro 
-de cuenta á quien reclama el juez de la Ala­
meda.
Lá detención efectuóse én la casa del Egido 
donde Vivé la mádré y  hermana del Cañizares.
Ju ez .—Ayer llegó á Málaga el juez instrue- 
tpr de Marbella, don Afitóhío Nuñez de ICas- 
trÓ.
P  Defunción.—Ayer falleció la respetable 
señora D.*̂  Matilde Mendiluce, viuda de Casa- 
nova.
Anoche se verificó la conducción de su ca­
dáver al cementerio de San Miguel, asistiendo 
numerosas personas.
Hoy á las seis de la tarde tendrá lugar el se­
pelio.
Enviamos nuestro pésame á la familia do­
liente;
Hoteles.r-^En los diferentes hoteles de Xta
. La ijOGhe,flel I J p  j^ ie m b re  'Ü^erificará 
una nóviUadá en eí ciféo sevillano, estoqiLean- 




t jñ  4ft)líaíío;—fenteI Arroyo de /as ilí/esés, 
término Jde CasáBérméjai ha enéontrádo la 
□T u íiucn ucmui' c j  xi,uxv.' | guáfdiacivil-tíílTatfaíjjÓ'dé procedencia d,cscp-
0 Santamaría,* IQS d}e§trps C p r m  7 :  M f-p O d id á
ito. > - - T ' - .:.sj; v c.í -I Con
Oblaron Congreso
mmb
n tra  u n  mdíit'óríira.—El Ádímríístfá-
capital se hospedaron los siguientes 
Colón.—Don JosélGonzalez, do"
.«i.a.1 Qajnia • G îjlíffíjíiJjPatni Hnures ‘uo  -
nades.
z l^^'bxipaas. co rridas. --.Ayer llegaron 
á Malaga los seis toros dél marqués de Guada- 
lest y los seis de Miurá que han de lidiarse en 
nuestro circo taurino el domingo y lunes pró­
ximos, respectivarñente.
He aquí la resena de los pertenecientes á 
Guadales :
. Niúm, 5 «Pajarero»;, negro lombardo.
> 29 «Pandereto», negro.
* 30 «Botello», negro entrepelao.
,» 39 «Pegajoso», negro.
» 108 «Callejón», negro entrepelao.
■» 87 «Lagartijo»,negro lombardo.
Los de Miura sqn;
Núm. 2 9 'Lúcifér», negfg.
» 87- «Cíinoso» , negro mulato.
» J25 «Andaluz», negro meano.
') » 11 «fróyanó», negro.
, » 7 «Coronel», negro.
» 1 «Fratoatg», neg^o.
Esta madrugada se, verificó el desencajona- 
■ - :* . ■
' EsfamQs.éegúros de qi’.e la afición quedará 
contpstá.de sus láminas.
,. La,animación.que para las corridas hay es 
grandisima, y da ur>á idea de ello el hecho de 
que ajrer sólo quédala por vender un palco.
íé i 'í fé a  férroyiáríi^s.—La Compañía de 
los Férróckrriles' Áñááluces pone en conoci-
m i i iS a a i i i
Elac Las Arenas,compl—— - ^
Hn dente qufeisüfrlerá yendo-pn automóvil. .
rip El marqués dé-Unzá del Valle se proponía!
de vrelieve: la J ^ééfésar áJa provinm^^sinHírárf ‘ Hrinso dé lá Visita del'rey; decidíó retrasar la^
También coimunicaroftTLpAncipal acue^^^  ̂ |
¡péjauupía i
54 él’marqüéS d e SiéteiGí:é§ÍáS
lúe daba un doblón dé á ¿üatro, con lo que yo engordaba;
55
que:
V a n u n c i a r m í e  cesepezaiiáii los traba jos para coqawguit que cese 
nuestra interventúón en
Todos íos'Grad'«ú;esTueron.aplauditíoS. 
Durante el acto íeinó el mayor orden;
ío|
M
'”29'Agosto, 1307̂  
en ef Monasterio dél Escorial
I Ha sido dénuíieiado el sémanarió nacionalis­
ta Aóerrí, por un adiculQ separatista- que orJgi- 
ñó'ün fuerte éácáñdálo en el Ay untamiento de
san g?bast.^v.
Acaba .de llegar el ministro de Marina, tri­
butándole -honores, en la_estación, uña com-
pañiá'dél regimibñto dé'Gáreliaro^^ ' "" ?
TodasJás áütofidadfs le ciímplimentaroniy
el geaeralMattá hizo las presejrú^ciQues; 
Férfandiz yisitó pi Y y el Pelayo, enSé éhbuéiitra V en ei myna*p»u^ 1 ' ¿ j c f u c é r o  se instaíárá.
MonseBpt, q aíjn d  D e c M ^  suttoa en el puertp,
[ót| ?orret|áñwte,S^ iá lB » , .a tln j A)a|'tó.s ̂ ^mnee niínMros entróen i
" ' S á r S f e '  á ic p jíd o  ,eí,gr.egó
¡jñl aico.
misaUtiátídera y  música,tributó los
pagapda jiae’, pa*,, Los barcos aparecían engalafiados.
cort la' (iongregación de Prc^





subvenida,- visitará las pnñv
real'.
Un piquete del regimiento de Garellario, con
y lofr- asuntos que motivan Ferrándiz,ías^áutoridadés y los, representan-1
v S a  v iS tó  l i  poblaciones j tes de todás lás corpOrácibnea cUrapTimehíaron:
de Españi * ̂  Alfonso,W 'i é s t a  ■ ' ¡ El rey, que.vestíamúforrae de almirante,
- "v' v;„ fiñlémne-l converso con cuantas personas se le mfcerca-
Los padres ^ & d ¿ i o r  ̂  mostrándose satisfecho.del viaje y men- ■fipcí*. Pn hm <or al fundadortie | joá gratos recuerdos qqe conserva de ií " “ffeíite í ésía e orjor
den. .. ”■ : ¿ í . ' : -., -í - '
%9. «^áv?® ía*  , ,
‘ El diario oficial dé hoy p u b lic a ,«entre ottas,
« t ,
des ‘éínstltiítos é inspectores de primefa en 
senanza, cuantos informes gj!respecto al número y-naciojial‘f  d de las es
■ cuelas extranjeras existentes en España. 
Sotol*© ’- M a r r u e c o s  
Parece que el Gobierno recibió ayer noticias
ce
Bübao. X
Don Atfpñso.pidió.’á Ferrándiz- hóticias
MayfúecdSx , ; ' ' ; > ^
Mañana se verificará lá primérá regata.
]>e Barcelona
milhár ha dispuesto se cele­
bre el hriéi coles de Ja semana, entrante un con­
sejo dé guerra paré; juzgar ál djréctpr de cierto 
periódico republicano por delito de imprenta.
El consejo será presidido por el teniente co­
ronel don Eduardo López, actuando como fis­
cal el teniente de artillería don Manuel Casas, 
- ■ 0 Q  F a l m á  ^ '
Qdpn d,eRuén hatelegrafíadp, al ministro de . 
ÚraciA y Justiciá.pidiéndo. Í3i libertad ¿de los i 
marineros mercantes de Palma'PresCsíep^Cár-j
*‘porqué las eárfá’s eran ñiÜfchasj lo ibenós úna por diá: éát 
loca por él ja  séfíorá, y cón razóri.
* - ^
—No sé, no sé; porqué desdé que el estuáiañíe vino dé Al- 
'J:álá hace uiiós días, no le há escrito ninguria carta la rharque- 
■ áá,mi sé ha dejado ver dé él; y éso que el pobre ándábá que 
bebía los vientos: y una deudos, señor; ó á la marquesa sé le 
“ha basado el capricho y no íe quiere, ó le dúiere ahora más 
que nunca.
■—Explícate, Pedro.
Diré á Vuecencia, señor; cuarido el señor marqués éstÁ en 
■' Madrid viviéndb ébh íá señora, está cónfíádo; porque cbiho 
ya le ha matado cuatro amantes, creé qüé ík marqu'ésa le tíéhe 
' miedo, que Sé le figura que le adi vina los penkmientos, y que 
no se atreve á mirar á un hombre; pero cuando está áiiséñte 
es cuah'dó hay peligró, jorque el señor' marqués espía y hace 
' qüé acéchen á íá señora gentes qué-ella rio corioce, y que vi­
gilen la casa y le den cuenta de todo. La marquesa lo sabe, y 
cuando está ausente el señor marqués,* es úna sántm por eso 
digo qüe tai'vez ha -désdeñado mi ama* al señor Guillén de 
Vargas Machuca, amándole con toda su alma; porque ya rifa­
ba presó rhi ámbéri él castillo de Montanches cuando volvió 
: el señor estüdianté.
—¿Estudiante es?
-  SI señor, de la Universidad de Alcalá, llcenciadó én le­
yes; que continua estudiando para graduarse; me lo ha dicho 
“ mücháswecé8; iy Si viera vuecencia qué ricamente tiéne bues- 
ta la casa y qué carrozá gasta, y qué caballos monta,- y pué 
bien que esgrime! mire vuecencia; un dia, pasa-ñdo yo po? la 
plazuela dé Santo Domingo, donde había puesto su paléstrilla 
el maestra Lanzuela, nadie se atrevió á entrar dentro délos 
euatré caños, porque el‘maestro-de escuela había puesto un
cártel que decía:
, ‘ Sé étttliné qtíe^l Óüé emre etídá  ̂paUsfriim juega contra el
'  iÉ:'MÁriqüi^í5E§iLTEi^ 
haieéií̂ ó' LanzUeta lo qüé está á la vista, y á la primera esto* 
cada.
Ld qüéestába á la Vista sobré el cartel eran cuatro doblones 
de á ocho. , , ■
Él maestro Lanzuela tenia puesto el guante y empuñaba 
una espada, prieta que metía m iedo,/t.
‘ ' Nadie se atrevía á entrar, porque yzr sabe, yuecencia que el 
maestro Lanzuela mete en un dos por tres una estocada por el 
ojo de una aguja; pero ved dhi que cuando ya el maestro Lan- 
zueja cúús.ú.^9’ lúandaba á :sus aprendices recogiesen sus tras- 
' tos para irse á otrá parte, se presenta un joven de veinte años, 
blanco, rubio,,pGO|i hábitos de estudiante rico, que lee el cartel 
y dice: Y ,
.. -^íHola, m^ése.lAPbraíUllo debeis estar de doblones, cuando 
.así Jps tírais-por la ventana; ¿con que á  la primera estocada, 
eh? Pues mirad, no tomo yo la guardia por cuatro doblones 
de á ocho; ahi van doce, poned los ocho que faltan, y venga 
. el guante,y uij estoque, que.os. voy áponer de botonazos más 
negro que el terciopelo,
-^¿A,rnl?,eícclamó Lanxuela todo corrido.—Y poneos vi­
sera, dijo el estudiante, no. sea .que se me ocurra saltaros un 
ojo.
. , ,_¿A  mí? repitió Larizuelá, temblando de cólera: pues yo no 
; tengo los ocho doblonts más que pedís; pero aquí hay amigos 
. míos qué lo jugarán-por mí.
—Y.aunque sean veinte y cinco, dijo urt génovés muyafi- 
'Cionádo-á la esgrima, y muy confiado en la destreza de Lan- 
zuelá.
El éstudiánte sacó'un bolsillo llenó de oro, echó diez y sie- 
té doblones más sdbfe el cártel, soltó el genovés veinte y cin­
co, quitóse el manteo y el sombrero el señor Guillén, se puso 
eí¿uarité; c'oigiÓ' uriá espada prieta, tomó distancia, y alsalu- 
dár á Lanzuela- al pár que este le saludaba, lé dijo.árites de 
"teiftáHalriahtíar
’  i
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miento del público que ha sido autorizada 
para que, cuando á petición de los interesados 
se faciliten vagones de más de diez toneladas 
de carga, para transportes que deban efectuar­
se al amparo de las tarifas especiales número 
2, gran velocidad para ganados; 1 de pe­
queña velocidad, para ganado y animales da­
ñinos; 9 de pequeña velocidad, para abonos y 
desperdicios; 14 de pequeña velocidad, para 
espartos en rama, mojados y machacados; 18 
de pequeña velocidad, para corchos; 23 de 
pequeña velocidad, para varias mercancías de 
la línea de Alicante á Murcia y Torrevieja, y 
40 de pequeña velocidad, para paja y otras 
mercancías en la propia línea, se recarguen los 
precios fijados en dichas tarifas en un 20 por 
100, si son desde 12 toneladas de carga; 30 si 
son de 13; 40, de 14; 50, de 15, y así sucesiva­
mente.
Sociedad Económ ica.—La Junta Directi- 
vá de esta corporación se reunirá el lunes pró­
ximo, á las ocho y media de la noche.
C orresponsal.—Ha sido nombrado corres­
ponsal del Diario de Cádiz en Málaga el cate­
drático de este Instituto general y técnico don 
Eduardo Abela.
De Buenos A ires.—De Buenos Aires ha 
llegado nuestro paisano don Francisco Gon­
zález.
O breros a l ex tra n je ro .—Anoche recibi­
mos la visita délos obreros malagueños don 
Juan Campoó Rosso, don Miguel de Zayas, 
don Francisco Bascuñana y don José Arias 
que, como hemos anunciado, hoy saldrán pa­
para Madrid, donde se incorporarán á la expe­
dición obrera del Ministerio de Fomento para 
Francia y Bélgica.
Nos ofrecen enviar correspondencias á nues­
tro periódico y las publicaremos con mucho 
gusto.
Les deseamos feliz viaje y muchas prospe­
ridades durante los dos años de su residencia 
en el extranjero.
C riadores de v inos.—Ayer tarde se reu­
nió la Asociación Gremial de Criadores-Ex­
portadores de vinos bajo la presidencia de don 
Eugenio Ximénez Pastor, asistiendo numero­
sos asociados.
Mañana publicaremos los acuerdos.
p e tic ió n  de m ano.—Para el joven em­
pleado de los ferrocarriles Andaluces, D. En­
rique Naranjo, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Concha Cabeza.
La boda se efectuará en Diciembre.
A viso .—Los reclutas del actual reemplazo 
deben presentarse en el negociado de quintas 
de este Ayuntamiento, para recoger sus pases 
de situación.
L a  em igración á P anam á. — El gober­
nador de Granada ha publicado la circular si­
guiente: I
«Por noticias recibidas de Panamá, que des­
criben la situación angustiosa y desesperada 
que atraviesen los emigrantes españoles en, 
aquel país, es evidente que los agentes de la 
empresa deí canal en construcción en dicho 
punto, emplean y se valen de procedimientos 
engañosos para embarcar emigrantes destina­
dos á la ejecución de aquellas obras, ios cua­
les perecen en proporción aterradora, por la 
dureza de ios trabajos é inclemencia del clima.
He acordado hacerlo público, con objeto de 
evitar que dichos emigrantes sean engañados, 
así como también para que llegue á conoci- 
minto de los alcaldes de los pueblos de esta 
provincia, y pongan de sü parte cuanto sea ne­
cesario para el fin indicado.»
C ám ara agricóla.—En la Sesión de an­
teanoche, presidida como de costumbre por el 
Sr. Lomas, se acordió adherirse ál a exposición
formulada por la Liga de Contribuyentes rela­
tiva á la reforma tributaria y á que no excedan 
de 1.000 millones los gastos del presupuesto 
del Estado.
También se acordó dirigir oficio al Jefe de 
Fomento preguntando la fecha en que se pue­
de hacer la designación del vocal que ha de 
representar á la Cámara en el organismo que 
preside.
Otros asuntos de menos interés se trataron, 
levantándose acto seguido la sesión.
A  M adrid.—Ayer tarde marchó á Madrid, 
donde pasará una temporada, el diputado pro­
vincial don Rafael Durán Sánchez.
De v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Madrid don Salvador Garri­
do Aranda con su familia, y el joven don Julio 
Heredia.
—En el exprés de las once y treinta vino de 
Puente Genil don Diego Aguilar Gallardo con 
su familia.
De Córdoba don Julián A. Saenz.
También llegó en el mismo tren el joven don 
Enrique Peterssen Marston.
—En el tren de las doce y cuarenta marchó 
á Lanjaron la señora viuda de López Acebedo, j 
é hijos.
N om bram iento. — Ha sido nombrada 
maestra de Benadalid, co5< 312‘50 pesetas, do­
ña Concepción Capitán Carretero.
Los concejales granadino^.-M añana 
llegarán á Málaga los concejales granadinos 
señores López Saez y Guglieri, que vienen en 
representación de aquel Ayuntamiento.
Les acompaña, como secretario, el emplea­
do municipal don Luis Alicés.
T ren  especial.—Ayer tarde salió de Mála­
ga un tren especial conduciendo á buen núme­
ro de bañistas de los que aquí se encontraban 
y regresan á sus hogares.
N om bram iento.—Para el bienio de 1907- 
1909 ha sido elegido vocal de la Asociación 
nacional de maestros, don Laureano Talavera.
A Baza.—Han marchado á Baza la señora 
viuda de Sotés é hija.
E stad istica.—Según los datos oficiales, 
durante el último mes de Mayo se registraron 
en toda España 55.297 nacimientos, 36.477 de­
funciones y 12.809 matrimonies.
De estas cifras corresponden á la provincia 
de Málaga 1.599 natalicios, 1.108 fallecimientos 
y 252 enlace.
P a ra  los ingen ieros.—Se ha abierto nue­
vo concurso para proveer una plaza de profe­
sor auxiliar de la Escuela especial de Ingenie­
ros agrónomos.
B iña.—En la Cortina del Muelle, próximo 
al Postigo délos Abades, suscitóse riña ayer 
tarde entre Cristóbal Leiva López y Antonio 
Fernández Rodríguez.
Los contendientes sacaron las respectivas 
armas de fuego, de que iban provistos, dispa­
rando el primero un tiro al segundo,que resultó 
ileso.
;A1 sonar la detención acudieron el alférez 
graduado don Rosendo Rodríguez y el cabo 
de mar don Salvador López, los cuales lleva- 
icjn á los contrarios á la prevención de la Adua­
na, ocupándole á cada uno su correspondiente 
pistola.
Ju n ta  de espectáculos.—Bajo la presi­
dencia del Gobernador civil se reunió ayer la 
Junta Provincial de Espectáculos públiqos,asis- 
tiendo los señores vocales D. José Rodríguez 
Spiteri, D. José Guerrero Strachan, D. Joaquín 
y don Narciso Diaz de Escovar, don Antonio 
Linares Enriquez, don Juan Gutiérrez Bueno y 
don José Novillo.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior,dióse cuenta del dictamen emitido por
la Comisión que ha girado la visita de inspec­
ción á los teatros de invierno y verano, acor­
dando oficiar á los respectivos propietarios 
que reparen todas las deficiencias notadas, con 
arreglo á la Ley.
Acto seguido se levantó la sesión.
E n tre  chicos.—Ayer al medio día promo­
vieron reyerta los chicos Francisco Ramos 
Leal y Antonio Aguilar Zayas, resultando éste 
con una herida contusa en la cabeza, de pro­
nóstico leve.
El agresor quedó detenido en la prevención 
de la Aduana.
V iajeros de m o rrillo .—La guardia civil 
ha preso á Manuel Médicis G o n z á le z , Geróni­
mo Jiménez Quesada, Ramón Casalls León, 
Antonio Navas Martín y Manuel Marfil García, 
por intentar embarcar para América clandesti­
namente.
In tox icación .—En la casa de socorro del 
distrito de la Merced fué curada la niña de 2 
años Trinidad Robles Fernandez,que presenta­
ba sintomas de intoxicacióe por haber ingeri­
do cierta cantidad de petróleo aprovechrando 
un descuido de su madre.
Después de asistida pasó á su domicilio.
D em ente.—En e' Negociado de Beneficen­
cia de la Diputación Provincial debe presen­
tarse el pariente más cercano del alienado An­
drés Gallardo Paredes, recluido en el Manico­
mio por traslado desde la clínica de San Car­
los de este Hospital, donde se encontraba, á 
prestar su conformidad ó negativa con la me­
dida adoptada por prescripción facultativa.
O breros lesionados.—Han sufrido acci­
dentes del trabajo últimamente los obreros An­
tonio Pinazo Gómez, Ramón Navarro López, 
Miguel Martin Mayo, Pedro Justo López, An­
tonio Robles Sánchez, Francisco Gómez Mu­
ñoz, José Nosqueras Sánchez, Juan Corpas
Pascual, Manuel Cardoso Moreno y Juan Mos­
tazo Suarez, habiéndose comunicado al Gober­
nador civil.
E esoíución im p o rtan te .—Con motivo 
de ciertas defraudaciones en. la contribución 
industrial y de comercio, el Tribunal superior 
ha dictado una sentencia, que es la que sigiia: 
«Cuando resulta ácreditado que el presunto de­
fraudador de la contribución industrial fué in­
vitado por los inspectores para que dentro de 
cinco días se diera de alta en el pago de la con 
tribución que le correspondiese, sin determi­
nar cuál fuera ésta, y de que al cuarto día se 
presentó dicho individuo pidiendo se practica­
se 1 aclasificación que correspondiera, esto es 
sufi cíente para tener por cierto, prescindiendo 
de otras circunstancias é informalidades, que 
el expediente que ha dado origen á la resolu­
ción recurrida no ha debido sustanciarse ni 
producir, por tanto, ésta, puesto que sin él 
quedaba asegurado á la Hacienda pública el 
pago de cuanto le era debido. Los expedientes 
de esta clase han de seguirse para obtener di­
cho resultado, no para negar ni molestar á los 
contribuyentes de buena fé, ni para asegurar 
exacciones á los llamados investigadores é 
inspectores.»
Y  v a  de robos.—¿Sabe la policía si es 
cierto que anteayer robaron á una señora, en la 
calle de Granada, el reloj de oro que llevaba?
A nosotros nos lo aseguran.
O brero lesionado.—Eí obrero Francisco 
Baena Campos, se ocasionó ayer trabajando 
en Bobadilla una grave lesión.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Joaquín Carbonell, don Oscar Schute 
don Manuel del Campo, don Ralael Yañez,don 
Francisco Estrada, don Antonio Cano y don 
Domingo Fuga.
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4t Bacalao con Hiposfeafitos da Cal yde Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar loa 
buenos'resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que poí| 
debiiidad general y estados dlscráclcos arraigados, es necesario el empleo de medí-i 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizadas; 
en el aparato respiratorio prlndpalmeiíte.
Y para que conste y á petición del intcEcsado, se,da«sto certifleado en MadrM 
20 de Marzo de 1894. ^
JoséUstarU.--M,Salaxar.~IMóro deMigifely V'^uri.—JmH M. MarUmî
'‘̂ Antonio M.* Cospedal Tomé ̂'—•Alberto Fernández Gómtz, «
Se r uega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
l ^ o m e s t i c a  b o b i n a  e e n t p a l
la misma que se emplea, universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de \restir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura. Indos los modelos i Ptsttas 2'i .-Pidise el Otldlogo llnstrado p  so di Jntis
C o m p a ñ í a  S i n g o F  d e  m á q u i ñ a s i  p a r a  e o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M á l a g a ,  1  A n g e l ,  1 .
A n t e q u e r a ,  8 ,  L n c e n a ,  8 .
R o n d a ,  9 ,  O a i r r e r a  R s p i n a l ,  9
T é l e z — M á l a g a ,  y ,  M e r c a d e r e s ,  T .
S e g u r o s  c o n t r a  i n c e n d i o s  
Com pañía Ing lesa
TheLi
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 :
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas •
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía-efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de és­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—t e ­
jón y Rodríguez, 39 pral.
T a lle r de p in tu ra
DE
, Habitációnés al. óleo, barHlz 
y temjjlei dóradoá de todas cla­
ses, ̂ amítáciones á mármoles y 
maderas,! parecido  ̂ extraordina­
rio, transparentes y todo lo con-j 
cerniente al arte de piiitufa. Paraî  
mayor comodidád de los seño-'’ 
res cHfentes se tienen preparadas 
al efepto muestras, de hierro, á 
falta de la colocación de los ró-' 
tuíos y para la mayor brevedad 
en la corifeccióñ. Los trabajos se 
hacen tanto'dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
Ü
con fosas
Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y  accesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocicle­
tas y yoituretts déla acreditada marca Peugeot Frérés.
Talleres y despacho TOMAS HEREDIA 30
F r a n c i s c o  M e r i n o  M á l a g a
Compañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
! y CÚÍ1 conocimiepto directo desde este 
puerto á todos los de su ititterario en él 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
¡Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en
— ------- -------------  combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugaríe Barrientes, 26.
P l a n o
Se vende uno en buen estado á 
precio módico. Informarán, Ala­
mo 35, Cervecería. . 
ñores López y üriffo, con tabú 
réte jiratorib, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.° añó y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once déla maña­
na.
Se alqtilla
La magnífica piahtá baja de lás 
casa números 50 y 52 de calleja 
del Carmen propia para tienda^ 
de tejidos, coloniales ó diván.
Paraléis
e s q u i l m e r o s l
Se .vende tocino añejo del? 
país á 6 reales libra.
Espécefías 30. ?
S o  v e n c i e n ....
puertas ¡y ventanas en buen usó 
y mesas de cocina nuevas. Calle 
dgl Gistér 13‘CarplriterÍa.
. s e  a d m i t e n ,
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciádós 
absolutos Ó solteros, y qué no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Galle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General.
;I1 í« b K I I É
^ .F 'lán
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevo! son las 
siguientes:
-----•----- 7-..........  — - / ...... ...... ............. -------------------------
Frambuesa, y Pistacbio.
- ie la d o so -C lo n  el F l a n r H n ^ V o l  
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias: p a ra  ello no h ay  m ás que 
tra n sv a sa r  la  crem a fr ía  á  la  m aquina 
heladora  f
Precio 65 céntimos cadi cajita
A l p o r m ay o r Com pañía H u d V o l ,  
» a n  S e b a s t i á n
S e  v e n d e n
puertas, ventanas/ y balcones 
procedentes de derribos, en .el 
solar que linda á, \k casa éonoci-r 
da por Naterá, calle dé Luchána 
(Martiricos).
D. Antóiii , _________
C i r u j a n o ^  D e n t i s t a
Legalmenté autorizado, cono­
cido por toda lá ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas In­
mejorables para el uso de la mar- 
ticlón y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 balo.
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y ,en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijosl09.~MALAGA 
Oasa fundada en 1867
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 7 3
GIMENEZ-CUENCA
o r t o p é d ic o ;
Basilio dé (jtLimbáiédái núm . 8
(PROXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
, t j  Se fabrican bragueros á medida y se corrigen Ó 
*̂**̂ .t? ™ j elase de deformidades del cuerpo humano.!
varias exposiciones españolas, y extranjeras, con 
Diploma en el Congreso lÉernacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
S e  v e n d e n
Dos büéñós mulos propiés pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redacción.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS /
NDALO P I Z A
M I L  P E S E T A S
presente CAPSULAS DE SA:
ITALOL, etc., mejores que las d<-l
le ND'^LO, d de GONOSAN,
------  -. « ' ■ ~
:ue curen más pronto y raaicalmeu
.12a , de Barcelona, y
_ ------ , ----------------- as ENÍ*BIIMEDA.
----- URINARIAS Premiado con rneuci...» ^ro eu la Exposi­
ción de Barcelona, 1888; Gran Concurso'dit París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suez. 1896. Exito creciente desde 18T8. Unloi»'. 
aprobadas t recomendadas por las Reales Academias de Baro'a- 
lona y Mallorca Varias corporaciones científicas y renombradlos 
prácticos diariamente las prescríban, reconociendo ventajaysp- 
bre sus similares:—Frasco 14 reates.—Farmacia del Df. í'JZAi 
I laza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y Améri­
ca. Se remiten por correo an'lioipando su valor,
“  ’ r ;  'Pedid SAudalo PizA— Desoom&ad de imltaoioiieo. _
Depositario e n  M á l a g a  B .  O é m e z
F i l a b a / )  i g iS L J M e fv d b ü iC j»
B a c k i n - G e l a t i n a  R e ­
g i n a  e tc *  D e  v e n t a  é n  
t o d o s  l o s  U l t r a m a r i ­
n o s  á
P t á s .  G ,2 S  e l  p a q u e t e *
daiiga ei nápinas
d e  e s c r i b i r
Se venden todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad de su precio.
Dirigirse á Don A. Diaz Gayen- 
Marqués de Lários núm: 7.
S e  v e n d e
Sillería tapizada, espejo, mesa 
y otros objetos; Razón, Cintería, 
i y 3. Taller de Bncuadernaciq-
nes.
S e  v e A d e
Ufi§; hornilla ecQnóipic?, .^gs 
mesas de eprnedor, una de eUa' 
propia para casa de huespedes, 
una Magdalena de Zurbarán, se 
admite persona sola, serla con 
asistencia ó sin ella. Vendeja 17.
A l  p o r  m ^ d r  
J u U u s  T M e s - M á l----------------— —
______  Ferrandias 19
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de rdble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,*de madera.
Darán razón-Híjo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
INSECTICIDA “LETER„
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin-, 
etc *̂ etc°̂ *”̂ *̂ polilla, hormigas, cucarachas,
InofensivQ para las personas
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y .Plata Meneses, ca- 
núm%^^^*° ’̂ D. José Creixel, calle del Marqués,
Para anuncios y libros de 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, al Corresponsal D. Pablo 
Gagel, Calle Simonet, 2, M á 
la g a .  ; ,
Esquelas fúne-' 
bres se /  reciben 
para su inserción 
en este periódico 
hasta las cuatro
se venden. Picacho, 8. /
Hay cantidad para eletóf.'
paras»
56 el MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿Cuanto tíerripo queréis que os tenga, maese, sin que me 
podáis tocar, y antes de que yo os toque?
-¡B ah! dijo Lanzuela; ni un mínimo de minuto tardo yo en 
haceros dar un traspié.
—Vamos, dijo el señor Guillén; la apuesta es á estocada, 
¿no es verdad?
—Pues ya lo creo, dijo Lanzuela: los tajos y los reveses son 
cosa de poco más ó menos.
Pues bien, ¿cuantos tajos y cuantos reveses queréis que 
os meta antes de tocaros con una estocada?
En guardia, amigo, dijo Lanzuela; que se pasa la tarde, y 
sin tantas palabras ya hubiérais perdido. ’
 ̂Y tomó la guardia, empalmó con el estudiante y fué á co­
lársele; pero el estudiante le recogió en círculo, y le dió Un Te- 
vés tal en una rodilla, que el maestro Lanzuela tuvo cinco mi­
nutos los ojos puestos en el cielo, la boca abierta y caído el 
brazo.
Debió dolerle mucho.
—iBahl dijo el estudiante; valéis menos de lo que yo creía:
si os suelto otro lambreado, os descuaderno. :*
—Vamos, cuando se os pase el dolor venios sobre mí, que 
os voy á enseñar cómo se repara.
Lanzuela tomó de nuevo la guardia, acometió muy cauta­
mente, porque ya estaba escarmentado, al estudiante. Y el es­
tudiante, zás, zás, muy suavemente, como quien nada hace, se 
reparaba y cansaba á Lanzuela, á quien le corría el sudor *por 
la frente como un rio. Tuvo que descansar dos yeces.
Los unos se reían de él, y los otrosj vitoreaban al estudian­
te, que estaba sereno como si nada hubiera hecho. Por último 
á la tercera vez el señor Guilllén se tendió y alcanzó con tai 
botonazo en el costado derecho al maestro Lanzuela, que lo 
sentó en el escaño que tenia detrás.
—Cuando yo os decia, dijo el señor Guillén quitándose el 
guante y soltando el estoque, que tirábais el dinero por la ven­
tana, ya sabia yo lo que me decia. Ea, que recojan lesos cin-
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éobre iodb mtiy sufrido, (jue eb Ío que más se necesita ser 
Cüáfido de mujeres Se trata; porqué por buenas que sean, 
siempre tienen alguna impertinencia inaguantable.
Pues mira, Pedro, dijo el, duque; es muy posible que esta 
noche nos vayamos de aquí con esa dama.
—¿Y mi señora? exclamó contrariado Pedro; ¿cómo se 
pondrá mi señora cuando sepa que esa joven ha desapare­
cido. ,
—Éso debe importarte muy poco, porque cuando tu señora 
eche de menos á esa joven, te echará de menos á tí.
—Pues mire vuecencia, lo que vuecencia quiera, y cuanto 
antes mejor; porque francamente, señor ¿á qué estamos? á 
prosperar lo que se pueda, á tener el mejor amo posible; por­
que el buen amo hace al buen criado.
—¿Oye, Pedro; ¿cuanto tiempo hace que sirves al marqués 
delaFávara?
—Quince años largos; como que.entré de paje en su casa.
—¿Y cuanto tiempo hace que se. casó el marqués con doña 
Teresa?
—Doce años, señor.
—Y dime: ¿ha amado alguna vez doña Teresa al mar­
qués?
—La misma noche en que se casaron mataron á un hombre 
junto á la  casa, en el pasadizo de San Ginés, y dicen que le 
mataron porque le quería la marquesa.
—¡Diablo, diablo! ya sé que el marqués ha tenido que echar 
tierra, ó mejor dicho, oro y buenos oficios del duque de Lerma 
á.algunps asesinatos. Pero ¿quién eS; ahora el que. priva? Di­
cen que anoche malhirieron á un joven en alta hora, delante 
de la casa 4el marqués... ■
-¡Ah, si! el señor Guillén de Vargas Machuca.
—jijóla, hola! ¿le conoces tú?
—Un hermosísimo mancebo, hermosísimo sin ofender á na­
die, y rico y dadivoso que no hay más que pedir: ya vé vue­
cencia, <Biempre que le llevaba yo una carta de la marquesa,
TOMO II j4
Bel día 29
Circulardel GobiernQ civil sobre orden público --Idem de idem relativa á carruajes.
—Real decreto del ministerio de la Gohefnación 
§ohr§ vigilancia y sg^fidíid dé Baroelena,
.ri-Real orden dg Gobernación resolviendo una 
consulta del Presidente del Centro de Sociedades 
Obreras de Madrid.
del Juzgado municipal del (Jiitrlto 
dé la A smedg durante juUp üitimo. ̂
—Edictodéla Comisión Provincial referente á 
Beneficencia.
Requisitorias de diversos Juzgados. 
^̂ ĵ ^̂ Oojdbjuación de la Ley electoral.
H a g l e i t r o  e i v U
„  , Jazgado de la Merced
Defunciones: Francisco Gómez Peinado.'
... . . Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María Valderrama Conejo, losé 
Sánchez Lomeña y Francisca Rodríguez Milla. ' 
Defunaones: Juan Lozano Borrego y Luciano Moreno Rivera.
. . .  . . Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ramón Crespo Lára, Antonia Val- 
vetde Trugillo, María Herrera González y Luis 
Caro Fernandez. -
Rosada Rivera, Rafael Juárez 
García '̂ Villalba é Isidora Cainacho
8Cte8*24,24r‘'®‘̂ ^̂®' kilogramos; ]«•
n f  ■15̂ '*°®’ 1.711,300 kilogramos; peseta»,
a e fó so ? ^  99,000 Idlogramos; pe*
^ p lW s, 9,75 pesetas.
TníS í f  750 kilogramos.Total de adeudo: fina ifi «o.,
Notas maritlmas
,, Buques entrados ayer
Vapor «Cabo Ortegal», dé Alicante.
Idem «Elisa», de Almería,
Idem «Cabo Creux», de Sevilla.
Idem «María»; de Algéciras.
Idem «Doris», de Blyth.
Idem «Dagmar», de Denia. 
xr ' •«. despachadosVapor «Giusseppe», para Piombino.
Idem «Cabo Ortegal»,'para Sevilla.
Idem ¿Cabô CreuX», para Alicante.
Goleta «Matilde», para Algeciras.
Idem «B. Valsesia», para Piombino.-
idem máxima, 28>1.
Dirección del viento,S.E.
Estado dol cielo, nuhoBe,
Idem de la mar, tranquila.
Matadero
de lás reses sacrlfioadas 
W  y «lleudo
., O o iM  e i á  t o r l o H
Recaudación obtenida en '(«I nía * i.
los conceptos siguientes:^” ^ ^





despierto. es usted máf listo dormido que
Preguntaron á un cál?o*
TOROf
d e fY e m o S :o n e ] r ° l£ '^ ''* ^ ^  Vent«
ESPECTÁCULOS
d i p d ™  C t ó m i í f O t e ”"*’* " ’
A t e  S . r ' f e T l X í . " ”
gldapóííS Ŝ re? Ailrií V 
A la s o c h o y ^ d iif J a l® ^ ™ - . '
A las nueve y media -« i  aA las diez y media Pi  ̂ Guardia amarilla». 
PABELLON (estreno),
mtóa de Cari^ Haes ) ^
de ellas diez pel í c S !  ,en ^^da ttf»
Tipqgráfj^de é t  popüuii^ ,
TOMO II 13 j 171,15. Tipogfáfla as EL Pí TPíJlXb "
